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E L CASO DE ZAMORA 
E l h a m b r e c o m o c a u s a . 
Dice un periódico de Madrid: 
«De entre la información cotidiana, cuyo título general está estereoti-
pado en todos los periódicos, «La lucha social», destácase hoy una huelga 
que al destacarse y a denota variantes que la distinguen y la diferencian 
de las demás huelgas y conflictos del día. Estamos aludiendo al caso de 
Zamora, en donde una perturbación muy honda altera l a vida de la ciu-
dad y ofrece los torvos caracteres de una algarada revolucionaria, cuyas 
consecuencias pueden ser graves. . 
No (hay entablado allí pleito alguno social ni está en litigio derecho al-
guno que afecte a patronos o a obreros, causas determinantes por lo ge-
neral de las subversiones y rebeldías a que asistimos con el á n i m o con-
tristado y pesimista. Y en la paz aparente de la ciudad ha estallado un 
conflicto grav ís imo de orden público y sin previa, preparación sediciosa 
hase producido una huelga general airada y protestatoria. 
¿Causa? L a imposihilidad de vivir. ¿Motivo ocasional? Cualquiera. Acá 
so el m á s fútil. Que en este ambiente de genav^l penuria y de agobio, ba-
jo las circunstancias asfixiantes de la carest ía general, un leve chispazo 
puede, encender en el instante m á s insospechado la hoguera... T a l es lo 
acontecido en Zamora. 
E l ejemplo puede cundir. Y h a de cundir seguramente en un paí s tan 
minado por el espíritu revo luc iónsr io y rebelde y en unos momentos en 
que, ausente toda, política lógica y sensata de subsistencias, y campando, 
a sus anchas los agiotistas e intermediarios, los ciudadanos se encuen-
tran entregados a la voracidad insaciable de quienes trafican con la vida 
de los españoles y agobian con una dictadura intolerable, pero tolerada, 
a los que no alcanzaron permisos do exportación ni se metieron en el re-
productivo oficio de negociantes de mala fe. 
L a vida adquiere por momentos en E s p a ñ a los signos y los caracte 
res de lo imposible. ?s'o hay esoicismo que resista los crecientes agobios 
que pesan sobre los desventurados españoles . L a frase (dio se puede vi 
vir» lia dejado de ser nn tópico o lina, d i f u n d i d a f igura retórica, para tro-
carse en el resumen real y autént ico y exacto de la nacional angustia. E n 
Zamora, como habrá (Te acomecer en otros ámbitos de España, él «no so 
puede vivir» h a tomado ya una mani fes tac ión , revolucionaria que difícil-
mente podrá ser impugnada como Injusta o poco razonable. Lo que no es 
razonable, ¡sino insensato y temerario, es la, pasividad en que'Viv imos 
todos en materia tan esencial conin la pol í t ica de subsistencias y nos 
entreguemos, en cambio, a picarescos devaneos de menudos personalis-
mos, sin perseguir al enjambre de z á n g a n o s que se enriquecen a costa de 
la nacional angustia. 
Maja consejera os el hambre. L o s sucesos de Zamora lo comprueban. 
Y esa lucha social que caüsa tantos estragos y tantas subversiones en la 
vida del país , no producirá males t a n hondos ni perturbaciones tan terri-
bles como el hambre que señorea á los españoles.» 
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LOS P R E M I O S N O B E L UN S E R V I C f O DE LA P O L I C I A 
E l c o r o n e l M a l o n e s e 
c o n v i e r t e a l b o l c h e v i -
E l d e L i t e r a t u r a n o e s 
p a r a B e n a v e n t e , 
L O N D R E S . - C o m u n í c a n de Estokol-
íno que el escritor sueco Knot-Hamsun 
ba sido designado paro adjudicarle 
el premio Nobel de literatura de 1920. 
E l premio, también de .literatura, 
correspondiente al año de 1919, ha si-
do concedido al poeta suizo Spitteler. 
Esto últ imo ha producido asombro 
en los círculos literarios suecos, don-
de se dice que laé obras de Spitteler 
no son conocidas fuera do Suiza. 
E l premió Nobel de Física ha sido 
concedido al director de la oficina in-
ternacional de pesas y medidas. 
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DON ANTONIO DE O R L E A N S 
Las alhajas del infante. 
Con asiduidad mamfié^tá \Os norió 
dicos hablan de incidenirs oetii « d o s 
al infante don Antonio de Orh-ans, 
quien verda.d 'ranií'iiti' tiene desgracia 
con las persunas de que se rodea. 
Su dinero, sus aViajas. sus cua-
dros, etc., andan con harta frecuen-
cia en pleitos, de los que además se 
derivan comentarios y cooii iül las que 
Sini acogidos; con fruición por la Prét\ 
sa francesa—por ser en Par í s donde 
se desarrollan estos incidenie'-- y Im-
ito en la española . ¡Con trisleza o 
ttwntamp.8 < ios bechóa! 
L a rcspelable ftgura del infante va 
W iiiguáiidó por el - dcsenvólvimionto 
do su vida., y. aun no desconociendo 
alta estirpe, los plebes, las recla-
lUaciones, la curia y ion escándalos 
la 'Uin enturbiado, y bórrá'dp d - tal 
ferina, que ya, es cosa imposible verla 
incorporada" a la serenidad augnsla 
de sil egregia tamil ¡a. 
I.airentem.os eptos incid"ntes, que 
'ttlás parecen, ante todo, atentatorios 
'd bolsillo del infante, y pidamos que 
tfésen de producirse. V si, desgracia-
uauienle, así no fuese, tendamos un 
Piadoso velo sobre los que intei vienen 
ellos. 
q u i s m o . 
L O N D R E S — L a Pol ic ía especial h a 
practicado ayer un registro en el do-
micilio del px coronel Malone, miem-
bro del Parlamento. Al terminar esté 
registro, que duró cerca de tres ho-
ras, se colocaron bajo sellos gran 
cantidad de documentos. 
Como se sabe, el coronel Malone, 
que durante las elecciones nltimas se 
nresentó candidato, y ti iunfó como .li 
beral y con .un progr mu netainenle 
liberal. se lia declarado convertido i l 
'loleUnvkpiismo después de la visil'i 
que en el último afio 'hizo a RuáÍP. 
Mi y es, eon miss Sylvia Ppnkliurs'. 
'mo de los principales agitadores cr-
munistas de Inglaterra, aunque cor-
serva oí puesto para p] cual le eligie-
ron suc .elerlores no r'V ducionarios. 
Hace ((iiince día." un individuo mis-
terioso, portadoi' lie c"rr\spond"neM 
secreta destinada al Gobierno de .\b 
••ou. fué detenido cuando sa l ía de ca-
r,a del ex coronel. 
L a s e l e c c i o n e s . 
Los candidatos rocia l i s ías . 
M A D R I D , 12.~ 1.a Directiva de la 
! Casa del Pueblo ha tomado el acuer-
1 -'o de celebrar o añana nn mitin, con 
• i bicto de presentar a los candidab s 
/"̂ el O,II lido.qiie hari de luc 'uir en las 
I próximas- eleeek nes. 
• IVlás dcs'ifucicnec. 
MA i ü í l D , 1.2.—Se ha conocido una 
nueva, lista de aLaldos destituidos 
por el (iobierno, con obaeto de sacar 
una rnryoi ia de dipniados. 
Esta livta es la siguiente: 
VilleSj del Arzoiii,DO, Alcira, L ir ia , 
CÜiiva, Snei'a, Gahdfa y Gbeste. 
(; il, ditos ¡-suman ).] ; s alcalde.; 
destituidos. 
Lérrou&l, derrolado. 
ZARAGOZA, 1¿.—La asamblea que 
celebraron los republicanos, ha ter-
minado esta madrugada. 
E n ella so trató de la candidatura 
jtue preseuíí irá el partido para jas 
próximas elecciones, acordando pro-
clamar candidato, pfcr 2? votos contra 
9, a don Mariano Tejero, siendo, pol-
lo tanto, descartado el candidato Le-
rroux. 
E l acuerdo ha sido muy comentailo 
y causó grandes disgustos entre los 
elementos radicales, que son los que 
representaba el señor Lerroux . 
Los trabajos del señor L a Cierva. 
MADRID, 12.—En el rápido de esta 
noche ha salido para Galicia el seílor 
L a Cierva, donde piensa celebrar va-
rios mít ines de propaganda electoral. 
A la estación acudieron a despedir-
le numerosos amigos polít icos y par-
ticulares, tributándosele una cariño-
sa despedida. 
E l señor. L a Cierva conferenció in-
dependientemente con el señor Maes-
tre, dándole iqstruccicries acerca de 
los trabajos electorales en Murcia. 
Al arrancar el tren se le tributó una 
Los reformistas. 
MADRID, 12.—El partido reformis-
ta, por mediac ión de doiu Melquíades 
Alvarez, está dispuesto a presentar 
candidatos para las próxhnas eleccio-
nes. 
Presentará a don Lui s Zuluota y 
a don Gumersindo Rico. 
Dato y Bugalla! conferpncian. 
E l jefe del Gobierno h a conferen-
ciado con el señor. Bugallal, tratando 
de cuestiones electorab--. 
Los alcaldes de Real orden.—Pueblo 
amotinado. 
TORTOSA, ¿12;—Continúa la .'Guar-
dia civil custodiando el edificio del 
Ayuntamiento, para contener al ve-
cindario, que se muetsra indignado 
por la sust i tucinó del alcalde por Real 
orden. 
A culantas personas entran en el 
Ayuntamiento, incluso a los emplea-
dos municipales, se les somete a un 
minucioso cscheo. 
Hoy fué llamado al despacho del 
alcalde el director'de la banda muni-
cipal, quien tanto a la entrada como 
a la salida, fué cacheado por los guar 
días . ovación. 
LA SITUACIÓN EN ZARAGOZA 
L o s o b r e r o s e s t á n d i s p u e s -
t o s a v o l v e r a l t r a b a j o . 
E l asesinato de los funcionarios mu* 
nicipales. 
ZARAGOZA, 12s—El (Ayuntamiento 
ha depositado las cuatro mil pesetas 
que exige la ley para mostrarse parte 
en la causa instruida por el asesinato 
de los funcionarios municipales. 
L a causa se verá en el próximo 
cuatrimestre. 
L a Diputación. 
Se ha aplazado hasta el día 20 del 
actual la se s ión-convocada para esta 
tarde de la Diputación provincial. 
E s seguro que será nombrado pre-
sidente don Manuel Llórente. 
L a s i tuación de los obreros. 
Los conflictos sociales siguen en el 
mismo estado. 
Como se hallan en la cárcel todos 
los presidentes de los Sindicatos y la 
mayoría de los delegados, los obre-
ros se muestran. desorientados e in-
decisos y son mudhos os que están 
dispuestos a reanudar el trabajo des-
de la próx ima semana.-
Vuelven al trabajoa azuzados por 
el hambre, pues en sus casas se ha 
empeñado todo y se (han gastado io-
dos los ahorros en metálico. 
Obreros que emigran. 
Como la s i tuación no tiene visos de 
mejorar, se acentúa la emigración de 
los obreros en busca de trabajo. 
Los obreros vuelven al trabajo. 
E n mudhos talleres meta lúrg icos se 
han presentado hoy los obreros soli-
citando reanudar ,el trabajo en las 
mismas condiciones que antes de co-
menzar l a huelga. 
Los patronos no los han admitido, 
diciendo que antes tienen que consul-
tar con l a Federación patronal. 
E l gobernador amenaza a los patro-
nos. 
E l gobernador civil ha manifestado 
hoy que procederá 001111% la Federa-
ción patronal en el caso de que ella 
sea una remora para normalizar la 
s i tuación y encauzar los conflictos 
pendientes. 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Los guardas riñen. 
GRANADA, 12.—Por motivos qué 
todavía se ignoran, discutieron en el 
campo los guardas rurales Juan Ga-
lán y Rafael Montero. . 
L a s palabras llegaron a un extre-
mo tal que Juan, echándose la cara-
bina a la cara, disparó sobre su con-
trincante, el cual resultó gravemente 
herido en una ingle. 
E l agresor ha sido detenido por la 
Guardia civil. 
Un plante. 
L U G O , 12.—En la cárcel del partido 
bubo boy un plante de presos, igno-
rándose las causas que lo motivaron. 
Una causa celebre. 
MADRID, 12.—El día 15 del mes co-
rriente coinenzará en esta Audiencia 
la vista de la causa instruida por fal-
la, de l.HO.OOO pesetas del capital de 
la Sociedad «Los Previsores del Por-
venir». 
Este desfalco se notó hace tres años 
y aparecen como procesados el direc-
tor, el contable, el tesorero, el secre-
tario ŷ  el asesor. 
E n nombre de la Sociedad, y apar-
te de la acusación fiscal, ejerce la 
acusac ión privada el señor Benítez de 
Lugo. 
L a defensa de los procesados es tá 
encomendada a los abogados señores 
Rergamín, Ruiz Valarino. Martínez 
Pardo, Cobián y Sánchez Fábregas . 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Ejercicios nocturnos. 
L a s fuerzas del regimiento Valen-
cia, formando un batallón bajo la 
base del primero, efectuará esta no-
che una marcha, recorriendo el si-
guiente itinerario: T 
Sánchez Porrúa , Avenida de los I n -
fantes, carretera valle. Gándara a la 
Albericia, Adarzo, Peñacast i l lo , regre 
sando por la carretera de la costa. 
L a salida del cuartel es a las siete 
y el regreso será sobre las doce. 
L a fuerza l levará el traje de cam-
paña. 
Durante la .mardha se montará el 
servicio de seguridad y se desarrolla-
rá un tema que el jefe del regimiento 
entregará al jefe que mande la co-
lumna. 
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JUAN S A N T A N D E R IND.—¡Estruje, estruje, a ver si con lo que se derrame fuera del cacharro hay 
para tapar a lgún bache que otro! 
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P O S T U M O H O M E M A J E 
De todos cua-nlos actos p a t r i ó t i c o s luir, llevado a efecto los aliados des-
de que a c a bó la guen ar_ n i iu i imo t anpoé í i co , :subliifte y conmovedor como 
ese homenaje del pueblo a un solxiudo desconocido. 
Este soldado es la pa t r ia entere, siendo únicaiuci i fe un mon tón (i.-
nizas. Este soldado no fué un <íen. -a.' n i un hé roe , porque de haberlp si ¡,p 
no s e r í a a n ó n i m o . Los' generales y los t iéroes tivnen p á r r a í o s ñor pi'opip 
de reúho en el l ib ro do la l ü s i o r i a . y jes t l g l c l á d i t ^ que rc .n í - scn la a. su 
raza; a cuya acc ión -en la pelea, n o . mx esíiaérzo m á s de su pnel.lo, S¿ 
ÍIianvrendid5 las armas Se miles de valientes, y en honor del cual l ian b¿ -
ticl.0 tambores, y sonado m ú s i c a s , mientras las m á s gloriosas banderas sé 
han incl inado en p ú b l i c a ' r e v e r e n c i a - no puede t é m a l o s porque no se •.sube 
q u i é n es' n i -en q u é d ía p e r d i ó la eyisle.icia. 
E l azar le ha s e ñ a l a d o para s ímbolo y ante él se h a rendido y ha llo-
rado Franc ia entera en una explo í ió . i de pa i i io l i smo. 
•Si se supiera q u i é n es, q u i z á s el pueblo p ro r rumpie ra en murmura-
ciones, aminorando el va lor o discutiendo la, v ida del soldado. 
Qu izás cualquiera .provincia .piel Midiese l levárselo o tomar parte de su 
glor ia , porque h a b í a nacido en ella. 
Ciertamente, es d e s b o n c e r t a n í e el c a d á v e r desconocido.' 'Ante esa i n -
c ó g n i t a encerrada en un fé re t ro í n r n i h l e , bub ie r tá por Ja t i e r ra de una se-
p u l f y r a c o m ú n , donde duermen el eterno s u e ñ o cientos de 'nombren que 
t a m b i é n dieron su sangre por da pal r i o ; la i n m g i n a c i ó n — p á j -iro loco i m -
posible de enjaular—extiende =Us alas y . e s c u d i i ó a todo, d sde lo m á s con-, 
p á c t o - y difícil 'hasta lo m á s s u J l y meridi-e.uo. Y unas veces, d ign i f i ca r á ai 
soldado p o n i é n d o l e de "rente a los cañón , s eh ei m á s e m p e ñ a d o de los corn 
bates para que encuentro en é" la muerte gloriosa, y otras- p o d r á onvuc-
cerle c r eyéndo le medrosico y tembloroso, v iéndole caer dé cara con un ba-
lazo en Ja nuca, que recibiese como una mancha de oprobio y de vergi^en 
za al in tentar h u i r de la pelea. 
¿Quién s e r á ese hombre desconocido que he. sido nada menos que. la 
pa t r i a entera? ¿Ser ía bórde les , de byon . o de Ma;sella? ¿Tendrá madre 
que le llore, 0 novia que le aguarde 6 hermano que 'e vengue? ¿O e s t a r í a 
sólo en el mundo y vio llegar a la moevte como una l ibe rac ión? 
Todo se ignora, \ a d i e , sino Dio?, p o d r í a decirlo. 
E l misterio m á s impenetrable, roeea. pues, la vida, y l a muerte de. es-
soldado, que siendo nada, es lo nub* s " ' oümmien te grande que fornvaron 
"los" hombres: la pa t r i a sacrosanta y bendita, rnadie de bis medres. 
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C R I M E N M I S T E R I O S O LOS P E R i T O S I N D U S T R I A L E S 
La huelga de 24 horas. 
. Conforme, ayer h a b í a m o s anuncia-
do, al l legar .las horas de dase en la 
Escuela Indus t r i a l , los alumnos que 
asisten, a las mismas se declararon 
qp huelga, no entrando en ellas. 
¡Por la tarde o c u r r i ó I . - mi-ano, dh* 
s e r v á n d o - e en este' acto de Jos estu-
'diesoa" / jóvenes (una -rrun m;esrva y 
sume co i r ecc ión . no desvirtuando s1.? 
Le mata y desáparece. 
protesta con voees n i actilmies qur 
•imbieran deslmado el a c u é i d o adop-
• k 
tado. 
Hoy 'por m " mafírvnn p r o s e g u i r á 
sus estudms con el rnismo ei l tusbism" 
de siempre. 
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REAL SGG1£DAD "AKíGOS DEL SA8BI^P.0;' 
La estadística de viaie-
ros y servicios 
a c t u a l 
año 
Hemos tenido eJ gusto de recibir las 
oportunas relarina -s Or vía ¡"eos Pe-
gados a l Sardin- ro d u r a n t é " i verano 
. .p-asoedo y ' d e l servicio postal, t e l eg rá -
fico y leleí 'ónico llevado 8 efecto en el 
mismo pe r íodo de i iempo, según, esta-
d í s t i c a s , heciias por la Real Sociedad 
de Amigos del Sardinero. 
M a ñ a n a n o s ocuparemos de pu id i -
..•carlas y de poíHerlap el correspondim 
te comentario. 
de ,1a Facultad ds Medicina úe Madrid. 
Coceaba de diez a una v de Ues a seis. 
/Jamada Primera. 2—Teléfono 1—32. 
MADRID, 12.—En la callo do Angel L a -
rra, de la Ciudad Lineal, y en la casa nú-
uiero 1 de la misma, so cometió anoéhe, 
a las doce, un crimen. 
Se; hallaba en el piso bajo de dicha ca-
sayen unión'de su familia; José Redondo 
P('rcz, que es guarda de un botel que el 
j onde de Euenclara posee en la Ciudad 
Lineal. ^ 
- E l citado Redondo se hallaba sentado 
en una silla, de espaldas a una ventana, 
y, abvióndose ésta de pronta,'penetró por 
ella viofentamonte un bombre, el cual, 
sin dar tiempo a que Redond© se levan-
tara, le hizo cinco disparos, volviendo a 
salir inmediatamente por la misma ven-
tana y dándose a la fuga. 
L a familia dé la víctima, que fué testi-
go presencial del crimen, comenzó a dar 
gritos, y acudieron los vecinos, que reco-
cieron al berido, trasladándole en auto-
móvil a Madrid y librándole a la Polieií-
niea particular dé la callo do Velázquez. 
1 os níédicos de guardia reconocieron 
al berjdo y Je apreciaron una herida en 
el brazo derecbo y otra, con orificio dé 
cntradá por Ja región renal, que períoró 
los ríñones y salió por el vientre, destro-
zándole el paquete intestinal. 
Pareen ser que el asesino es un chófer 
quo hasta hace poco tiempo prestó sos 
servicios en la Ciudad Lineal. Cómo se 
conoce su donaicilio, éste se halla vigila-
do por la Policía, pero hasta ahora no so 
ha presentado el presunto autor del cri-
men. 
DE LA ,«E,-tGSTA» 
Disposiciones oficiales. 
v M i U d i l D , i b — L a ({-Gaíeeta» publica 
lioy, e:ií¿a^'otraá, 1-aS ."Si^feéntes disi>o-, 
siciones: 
De Insírucción Fiiblica.—Real or-
den disponb m í o ' qn- .«i- lOibliqne el 
xe5calafó4 ¡ o o v i s i ó e e ! dé] pérsoínal 
á(fnn-oi.--i¡-;1T¡VM y cnqdee.ias subalter-
no:-: dél ioinist; ' ! io de L ' s i i tiefclóá i;"-
bie-a y Bellas Artas. 
Re Hacienda.—Dirección d«I 
ro.—^Aulorizamio a l a Real .Tunta Di -
p u t a c i ó n de pobres dé Vi tor ia para 
qtíe ¡aieda ccleirrar mol rifa de c a r á c -
t e r -bené f i co en c o m b i n a c i ó n con cia 
Lote-ría nacional. 
Do Hacieniia.—Anulando el billete 
de la Eyrítñera serie del n ú m e r o 23.C8--» 
de ta Loteríí i uaeiona.l. correspondien 
te al sorteo celebrado hoy. 
Rect i f icación de c réd i to s do Ul t r a -
mar. 
Oe FC'iíerjío.—Disponiendo se tm-
gan en cuenta las disposiciones, que 
se indican para el c n m p ü i a i s n l o del 
art ículo" 23 del Re^laniento sobre 'cir-
cnhic ión de veh ícu los con motor me-
cán ico y dejando sin efecto la rea' 
orden de"23 de ju l io , del corriente año . 
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nu m nmim DS esos NÁUFRAGOS 
La "¡Vlaruca" y !a "So-
corro". 
Anecia- ta vimos el gusto de recibir 
en esta Redaccam a una Condsión de 
pescadores; que a.coírq)uñaba, al al-
calde de S ü a n c e s , Ja caml jms indicó 
quo, por ajaeglo. hecho con la Comi-
sión suntoñesa encargada de arbitrar 
fondos para, bis familias de los infe-
lices náufragos de la «Maruca», se re-
part irán los beneficios de las funcio-
nes "próximiis a celebrarse para en-
grosar las suscripciones abiertas con 
tal fm, las viudas y huérfanos de 
aquéllos y las de los que . perdieron 
la vida on el naufragio de la trainera 
(('Soéotíó»; del puerto de Suances. . 
Ha dé entenderse bien que las can-
tidades a repartrir no son las de Ir.s 
suscripciones ábiértás en los periód:-
ces, sino las que importen los benefi-
cios de las funciones teatrales qii" s1 
tiafl OTgtíñiiká'o en la Sala >;arl)éei y 
teatro Pereda y la que pueda, organi-
zarse en el Casino del Sardinero. . 
Queda, cumplido el-, encargo. 
Crónicas de Reinosa. 
A C O T A C I O N E S 
I m l a v e s í i o de e.-.aabe de I!Üsiim fAleoeode dice que mudhos de los 
n i ñ o s no q u í e m i n ¡ i ) i z a r - l a s [Hscírtos de la escuela porque les da. vergüen-
za el que vean que no llevan camisa, y un médico que en un día. tUVO que 
recotmeer a U personas notó que ninguna de . ellas llevaba la, /aludida 
prenda. \ , -. 
l i e a q n í un nuevo aspecto del acaparador. Seguramente que en l i a -
son, v e i í ' t o d a A h m a n i a liay c-nnisas sníicieiib/S para cubr i r las carnes de 
todos .los haidumbes cb.l e>: i ióper io , pero los poilos bien y las personas 
dist inguidas i e n c h á n las camisas por docenay y de todas las clases, colo-
res y formas que exige la ú l t n o a na da. 
PeÍG no se preocupen n i se avergf enceh los que no la-tengan." No tiene 
importancia el carecer de camisa. Nosotros' cieefnos que 'su1 ex i s t énc i a es 
p ü r a m e í i t é decoiativa. y sédo sirve p-ara qAe engorden ios que cbtriorcaan 
con ellas y jaira hacernos llegar tarde a la oficina cuando se nos pegan 
.las s á b a n a s , buscando un p u ñ o que no sabemos d ó n d e eí;tá"ó el pasador 
que sé nos ba ca ído y no parece. 
A c o s t u m b r é m o n o s a v i v i r sin camisa, y a d e m á s de ahorrnjaos unas 
cuantas pesetas «"eremos m á s ' c u i d a d o s o s en el aseo e higiene personal. 
Esa ausencia de camisa nos o b l i g a r í a a lavarnos m á s a monuí ío , y no los 
v e n d r í a n m y mal a nmchas personéis . • - '< , ,<• ; ; - • 
- ^ T ' ' ^ • •• • c. 
NOTA OFICüGSA 
La sesión subsíi 
de ayer. 
lar 
(De nuesíro retíacíor-ccrrespcnsa) 
Hace f s l ía ím Crtsir.o. 
( ( C a m p Ó G ) i , ' • [ s i m p á t i c o seüa-ulavio, 
b d l j í a b a la pasoda. seneum do l a 
necesidad tío. un .cóíyhb en Ll'ehioss • 
oabidabbbi;en|o- liada ha- ifr ípdítái l te 
p a r a Quesíra vplai afeéra -aue él . p . ] 
•'"i-o (ie bi i ioii íbíria, quo e¡ a ieMer le 
•moderiior c í i i zá por ios (amnas d é 
pfógteád . Un casino qüé tenffá el <••>?-
A bis epatro de bb tarde ¿iw aye; 
nr -sidiendo el alcalde s eño r Ib-iw 
Palacio,- se r e u n i ó el A y u n í a m i e n l 
i»ara celebrar sesión subsidiaria. 
So ie? y aprueba el acta de la s 
sión anterior. , , 
Aéúritús so'ore la r.ies: 
Be la Con'iisión ile Hacienda. f 
acuerda solici tar el numento de i 
décima para obras de saneamiento • 
urbanización. 
De la Comisión de Obras.—Se aut 
riza al iluatrísimo señor vicario car 
tular de la diócesis l a construcciée 
de una igleisa en el alto de Mirand; 
Y se levanta la sesión. 
UN «PUNTO» D I S T I N G U I D O 
Un intento de fuga 3 
dos disparos. 
Como a las cuati o de hi madrugf 
da dé ayer, eí inspector de Pol ic í 
dpn Domingo Sáncez Driz, detuvo e 
una. caca de la, caüe del Ar raba l , ( , . 
ta que m encontraba orulto, al ¡nt , 
\ idno de malos a^iééedemeg Ador 
'aJesins J iménez , cuya c.-.pfura est 
ba encranrmiada (•ficacisimaiaente. c 
E l ' s e ñ o r Sánchez Briz, cu un ión . 
un vigilante,; • c o n d u c í a n al Goblen 
civ; ' al deíénido, ciiando' al llegar 
ia Inspección," b o g ' ó ó-Ae. resbala 
d á n d e s e a la, fuya pyec ip i í adnmen 
en dii» eefón a los .jardines del muelle 
E f ectivo inspector' o r d e n ó deiéfiei 
ys al Adonis, « i (-nal. en vez de obc 
OTRA V E Z L O T E R I A 
tercer premio e! 
Santander. 
-Nuevamente la. For tuna, ' l ia tenido 
m recuerdo cariftoso pa&i Santan-
En el sorteo verií-i-cAdo-ayer en Ma-
v b l , eo r se&pon#ó 4 masi,-;! capital 
:1 tercer premio cu e l •.número SJTS. 
Este billete fué e x p e l i d o en la 
Vgncia n ú m e r o 4 dada cui!o; de Atara-
.;• mis, ignorándose, 'hasta l a fecha, 
uién o quiénes sean ios-favorecidos 
•on las 25.000 pesetas. 
Las «billeteras» iPepito, • Aldomar y 
"..ola creían las dos haber vendido el 
rúmero agraciado, aunque no lo afir-
naban rotundamente. 
L a primera sospeeáiaba habérsele 
-ntregado íntegro a un caballero ru-
do en una de las mesas de la terraza 
le Royally y hasta aifirmaba que di-
hó señor h a b í a dado tres décimos a 
•n amigo suyo. 
Lo cierto es que, a p \ a F de cuan-
ías gestiones-hicimos, ayer para avo-
•iguar el paradero del billete prénda-
lo, fueron infructuosas. 
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NUKVA SGOIEDAD 
L o s i n n s o s . 
def.-r. acéiéj*ó la. m«-M'C.¡iá, tratando 
LA SS-ÑORA 
e ayer e n ei 
A L O S G2 AÑOS D E EDAD 
HABIENDO KKCIBIDO toé SANTOS SAtíBAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Su cspoáo don Cosme Barrio; hijos Josefa, Ladislao, Francisca, Cosmo, 
(ausente) y Dolores: hijos políticos don Tomás Valdor, don Luis Calza-
da, don Alfredo Casas (ausente), doña María Martínez y doña Manuela 
Sabín (ausente^; bermano don Ladislao Esteban; Jiennar.a política doña 
Antcla Núñez; nietos, sobrinos y demás familia, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Sofior en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar Eoy, 
a las D O C E do'l día desde la casa ?nortuoria, calle do Vargas, número 27; 
al sitio de costumbre; favor por el qU9 (picdarán agradoeidos. 
Santander, 18 de noviembre do 1023 
L a misa de alma se e e l e b n r á el lunes día 15, a las OCHO do la ma- j 
ñaña en la iglesia parroquial do Consolación. 
Telefono Funerar ia de San Martín. - Alameda Primera, 
elegancia, a nuestros forasteros. 
i-'n v b h a n l e qm.- Ilcfai a n.'inosav 
con las ganas dé pasé..'- unos d ías 
te i idrá eíttonc.ca un sit io donde encon-
t f a r á una biblioteca v un salón lleno 
de mi:ea;..c!'¡¡as l indas. 
• ' E n r o n t c a i á para .^us asptra | í ione£ 
alge) d ignó de una v i l l a progresista ' 
Pero como estamor. ahora no es po-
sible que nos creamos lo sufi|ientB-
iríéirto capaces para ritmar el espiid 
fcudj aspecto, las a l e g r í a s , las distrae 
ciones, el solaz esparcimiento que de-
be proporcionarnos ia modernidad 7 
el avance que ha transformada a Rei 
aosa. 
. P o r eso, y atendiendo a, la cm-s|¡ó; 
detenidnmeide, eli el. s a l ó n dé acto 
del Ayuntamiento se h a n reunid, 
unos cuantos s eño re s para tredar d 
impWnlar el Casino. V boy, feifemqn 
ie. podíame, decir algo. Las imgresic 
nes que hem.os recogido son buenas 
tienétl gran i m e i é s ¡ e o a míe el casi 
no llegue a ser una, realidad. 
Cuentan con bastantes pesetas ya 
Hay seño re s que han oirecido su apq 
yo con dinero y con entusiasmo; ; 
mientras al calor de esta organiza 
ción los Tel.Pósanos unan sus deseói 
v í o i m e n el bloque, ló <d)ra q u e d a r á 
(•• .mjib ta ;lu y en tonceé habremos bb 
c-iio'una cosa necesaria, una laboi 
bermosa, que s e i á bmira de mi'-sir.-
v i l la , poique un casino es algo ta i . 
estét ico y íüii suntuoso en un pueblo 
que pasa a p e q u e ñ a ciudad;' que ea 
lo' m á s marcadamente provinciano, 
(jüe trac nuevas formas de p r o g r e s ó 
v modernidao' 
' Vécente Ramos. 
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El seño)-' Driz s a í ó m n a pistola e b 
7$ det? aj inaros al aire para intin'b 
de:1 al • fniativo. detonaciones" que 
alraiei--a a rdKUnas paiejas de segi; 
ridad y v ig 'b i imia . 
Rodeados los jardines ¿piJr esta 
fuei'zas, se llevó a cabo en ellos u'i 
registro minucioso, encon t r ándose , c, 
Iglégias .Jiménez agazapado, el cual 
con las debidas precauciones, fué 'd-
nuevo conducido a l a C o m i s a r í a y d-
allí Ir.esboboio poco después al Cuai 
' e l i l lo de Santa L u c í a . 
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l i a quedado legalmeTite constituida 
m Saníand- ' i ' nm; --a I-dad t i tulada 
'Los indefensas» , formada por^ i m l i -
viduos inú t i l e s por défectos tísicos. . 
Psi;,- Sociedad tiene por fin princi-
pal' la, ayuda, m n i n a eulre todos los, 
'¡ocios, con objeto de remediar sus 
desgracias. 
Deseamos un d e s e n v o v i n d e n t ó prós-
pero á la s i m p á t i c a Sociedad. 
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ECOS DE SOCIEDAD 
CERUJANO TOCOLOGO 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
L A M U J E R 
Consulta, de, 12 a 2—Teléfono 7-08 
GOMEZ ORÉSíA, 6, P R I N C I P A L 
Consulta, gratis. 
Hospital: Los jueves. 
UN AiSU^3TO D E L i C A D O 
Se ex-erioriza dis-
gusto^de !as clases de 
Anteayer regresaron de Madr id 
tmestifo par t icu la r amigo, el arqui-
tecto mmdcmal don P a a i ó o Luvín 
Gasalís , y su bel l ís ima Jdja, Anlon - i , 
"(ue recientemente se ba puesto de 
largo." ' ••'•'••• ••• 
Enfermo. 
Desde hace algunos, d í a s se baila en 
CíJHía .nm-sir;) b.uop amigo dou Cefe-; 
r iño San M a r t í n . ,: 
Deseamos su pronta m e j o r í a . 
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Abogado.—Procurador do los Tribunalea. 
VELASOO, 8.—SANTANDER, 
M A D R I D , 12.-^Eu los c e n t r o s - p o l í -
ticos se ha.hlaiia hoy níucl io del dis-
gusto que existe entre determinados 
. bauen íos mil i tares por los créditos 
que recientemente fueron concedidos 
para aumentar los sueldos en Ms 
Cuerpos de iSegür idad y Vig i lanc ia . 
E l disgusto obedece a considerarse 
tales elementos en condiciones desven 
tajosas con respecto a los individuos 
de los Cuerpos citados, pues se da el 
caso de que gana m á s un agente de 
Seguridad que un alférez del Ejér-
CÍtOi; 
E l ' s e ñ o r alcalde ba (bedgmado a los 
vocales contribuyentes de la Junta 
munic ipa l , don ' .Taime RibMaygmi , 
don Venaiicio 1 baii í^ia z y don .los6. 
Apaj icio, p a í a que,' en úiiión de bis 
concejales s e ñ o r e s Vclasco,'Collaub-s 
y del Campo, formen la Comisión ase-
sora para el r cpar l imien to general. 
Y para u l t i m a r detalles, estos seño-
res c e l e b r a r á n uná•^ímdfiVn en la al-
ca ld ía \ a las cinco- de-ahí tarde del 
d ía de hoy. . - , • - : 
CIRUGIA GENL'RAL 
Especlalisui on Partos, Lntermedades de 
la iMujer, Vías urjfiarías. 
Consulta de diez a una y dtí tres a cinco 
AMOS OE ESCALANTE, 10, 1*.—TEL. 278 
TODA LA CORRESPONDENCIA PO-
LITICA Y LITERARIA. DIRIJASE * 
NOMBRE D E L D I R E C T O R 
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E N C O N T R A D E U N 
en 
L a p r o t e s t a d e l o s 
m o n t a ñ e s e s 
Volvió ol jueves por la noche a re-
unirse la F . H. N. para elevar a defi-
nitivo el castigo impuesto al «Ha-
cing». 
Hubo una rectificación en los acuer-
dos, que hacen m á s enormes las pro-
porciones del atropello. 
Lejos de disminuirle, sa aumenta 
con ñera saña; se acosa al club para 
que sucumba, que no otra cosa repre-
senta el concederle que juegue el cam 
peonato fuera de su casa, dando to-
das las ventajas sportivas y económi-
cas al contrario. 
E s una maniobra indigna que no 
podemos tolerar,, disfrazada con esa 
clemencia hipócri ta que se otorga al 
equipo, autorizándole para que 1 ju"-
gue el campeonato. 
No hay en el acuerdo posterior anas 
vercHid que la confesión de la inuceu-
cia de los «equipiers» en cuanto suce-
dió el domingo en los Campos de 
•Sport; lo demás es tan deniKi anle pa 
r a el club como el atropello del miér-
coles. 
Se concede, sí, al equipo el seguir 
luchando, pero para ello se le despo-
j a de los . dos puntos • del «match" 
"Athletic»-«Rao'mg» y se le obliga É 
jugar todos los «matcbs» restantes en 
terreno, enemigo o desconocido. 
¿Y por qué se 'ha obrado así? Porque 
se necesitan en Vizcaya las buenaf-
pesetas que nuestro club dará con su 
actuación en los partidos que le'fal-
tan de jugar con aquellas entidades y 
porque a la hora del reparto de lo? 
puntos se hubieran tirado los trastos'; 
a la cabeza los respectivos represen-
tantes," -
L a maniobra, como antes deciiñós, 
es repugnante y 'hay que rorhazai la. 
Nuestro «Racing» tiene derci no a que 
se repita el «match» con el ((¡Aithletic 
y a jugar todos los partidos que le 
faltan en los campos señalados , si se 
quiete que juegué el' campeonato. A 
otros tci t i nos os nuestra opinión que 
no debe ir y mucho menos ahora iijue 
vemos que son tan egoís tas como jui-
co deportivos. 
E l terreno para nosoiros, en la oca-
f.ión presente, está en la Nacional; 
allí hay que ir a protestar, en los 
mismos términos de energía que in-
dicamos ayer, y mientras ésta resuel-
ve nos estamos en nuestra casa. 
Quien quiera luchar con nosotros 
que lo haga en todos los terrenos, e.íl 
los suyos y en los nuestrs. y lo demás 
es machacar en hierro frío. 
L a proposición o aciierdo último, 
que ayer publicamos en nuestra sec-
ción telefónica, fué tomado con los 
votos del «Deusto», "Arenas,> y «fett-
racaldo". 
Al primero lo convenía que asf fue-
so, porque do quedar en firme el pri-
mer ignominioso castigo, s a l í a perju-
'dicado en el reparto de puntos, ya 
que a él no se le otorgaba m á s que 
dos, mientras que había quien lleva-
lia cuatro («Athlet ic y «Erandio»). 
E l «Arenas- por igual causa, nu'is 
por la entrada en pesetas del día que 
el «Racing» fuese a Romo. 
No, si por allá no hay egoísmos, ni 
partidismo. Son todos muy buenos y 
muy ricos. Como pa-a comérmelos y 
reventar. 
PEPE MONTAÑA. 
Federación Atlética Montañesa. 
Se convoca al Comité pleno de esta 
Federación para una reunión que ten 
drá lugar m a ñ a n a , día U , a las on-
ce, en los locales del gimnasio Aohú-
carroi Siendo de gran interés el asun-
to a dlsdutir, m tomarán acuerdos 
con cualquier número de uslsteni-es, 
recomendando a, és tos la mayor pun-
tualidad.—El presideiile, Paulino Mar 
Une?.. 
. • Racing-Club. 
Esta Sociedad convoca a sus socios 
E r a de esperar. L a notoria y bru-
tal injusticia curtietida contra nues-
tro compañero '«Pepe Montaña» pol-
los que se llaman directores y encau-
zatíores del deporte futbolístico en el 
Norte, lia causado entre los aficiona-
dos montañeses una indignación tarn 
grande como justa. 
No se babla de- otra cosa. Los caci-
ques bizkaitarras del fútbol pdeden 
e§tar salisfedbos si su propósito era 
el de captarse el'desprecio de los'ah-
c ionadosvmontañeses , como lograron 
5l de la opinión deportiva donostia-
rra, y si el lin que perseguían se con-
•nlaba en la supiema asp irac ión de 
cerrar ,el paso a un admixable equipo 
- a l que se le tiene un miedo manifies-
to— y a un referée imparcial y pres-
agioso, cuyas opiniones en estas cp-
'uinnas pesaban tanto en el án imo (jle 
'.os aficionados de toda España , quo 
.odo ese tingladillo de pasiones le-
anlado en Bilbao se ha tambaleado 
mte las serenas acusaciones de «Pe-
te M o n t a ñ a / Consecuencia de no ba-
;er mentido nunca, de baber sido im-
¡arcial por encima de todo, es la au-
.oridad de que nuestro coijipañero 
;oza en el mundo deportivo español. 
• ¿Qué efecto h a b r á ' producido, pues, 
'a justiciera acusación de «Pepo Mon-
aña» entre los aficionados de otras 
egiones? 
Ejstq em sabido en la Federac ión 
íegional Bizkaitarra y no podía to-
* /'ii rs11 S'je prec'isaiba jd^/svirluar e! 
.•fecto causado, y con una mala fe 
auiuifiesta» r*e«rriendo=-poi'- recurrir 
i algo—a un precepto i og lameníar io 
'2 dudable consistencia, se dieron las 
rdones caciquiles oportunas y su ex-
celencia el Colegio de Arbitros decre-
ó la expuls ión do Fermíu Sánchez. 
Jlste ir y venir de figuras y figurillas 
n defensa de una causa notoriamen-
io injusta, ser ía de sa ínete ni no fue-
. . i del género reprobable. 
Per'o el atropello está consumado y 
n tanto el correspondiente organb;-
Ino--deportivo superior, al que se va 
a recurrir, pronuncia su fallo, la afi-
jión quiere y debe realizar un acto 
lié ('esu'gravio a «Pepe Montaña», quo 
.vosotros hab íamos pensado que con-
sistiera en un banquete popular, cuya 
celebración preparamos para fecha 
próxima, y de cuyos proparativos 
.ionios dando cuenta a los aficioníi-
ü'os montañeses . 
Son m u t í i a s las cartas de protesta 
contra el atropello que ayer rocibi-
bvos, algunas de las cuales publica-
mos a icontinuación. Exigencias, de 
1 i ¡Ml'oriiiación del día no. nos permi-
ten recogerlas todas. 
" Mañana Ib barcinos, así como con 
todas las que vayamos recibienda de 
Santander y la provincia. 
E s preciso que la afición montañe-
sa tlé un ment ís rotundo a los que 
creen que la opinión de «Pepe Mon-
taña», acerca del partido Af^letic-
liaeing, no fué hecha con todá la im-
parcialidad acostumbrada por el no-
table cronista. 
Nosotros damos las gracias a nues-
tros compañeros de «El Diario Mon-
tañósi:, los cuales, apenas enteraiios 
de la injusta expuls ión de Fermín 
Sáncnez, telegrafiaron al Colegio de 
árbitros protestando de tal medida. 
Se consumó el crimen, 
. Desde bace d í a s a esta parte, la 
afición está sedienta; pero sedienta de 
justicia. 
E n el semblante de todos los depor-
tistas se refleja la indignación que les 
luí producido el atropello escándalo-
lo, la injusticia -incalificable y ver-
gonzosa que esa mal llamada F . R . 
N. ha cometido con el Hacing, con 
los demás Clubs y afición santande-
rina. 
L a s ¡ras a l lót icas han hecho presa, 
y la hazaña la han llevado a cabo los 
compinches federativos con el -, mer-
cancía do Arzuaga a la cabeza, que 
nos ba expulsado del Colegio de ar-
to antes mejor, salgalnos de, las ga-
rras del león. Somos pocos; pero bue-
nos. 
Nuestro lema, lealtad y nobleza. BJ 
de ellos... ahí es tán sus úl t imas lm-
zuñas: el Racing y la afición monta-
ñesa escarnecidos por la F . R. N. y 
cronistas bilbaínos. 
Separemos nuestra bandera depor-
tiva de la de Vizcaya.. 
Ramón Ganzo, presidente «Unión 
Montañesa». 
* » » 
Señor don Fermín S á n d i e z . San-
tander. 
Querido amigo: Usted ha sido ex-
pulsado del Colegio... (¡iba a decir do 
árbitros) do los quo focaii ol pito, y 
en esta ocasión la llauta, y el nac i . i ^ 
Club ha sido castigado por..- (¡iba a 
decir l a F . R. N.!) una cuerda de in-
dividuos que tienen la sartén agarra-
da por el mango y hacen lo que les 
da la real gana. 
No les importen, pues vale m á s mo-
rir con honra deportiva que vivir sin 
ella. 
Su amigo que le saluda y abVaza, 
Antonio A. González. 
* » 
Señor don Fermín Sánchez. 
Como amigo, ex compañero , depor-
tista y particular, me' adhiero a l¿s 
parabienes que de tus compañeros de 
Redacción lias, recibido. 
Has ganado a mis ojos con la Re-
paración de que te ha hecbo objeta 
el Colegio de Arbitros. T u intacbabl, 
bonradoz deportiva no debía convivir 
entre aquellos que como única arma 
esgrimen la montira y el atropello en 
las lides futbolísticas. 
¡Aún bay clases! 
Luis Lavin. 
» * » 
Sefior don Fermín Sánchez. 
Por no hacerse solidario de, una vi-
l lanía incalificable, haciendo resplan-
decer la verdad de los hechos, le ex-
pulsan de vun organismo donde solo 
impera, ol caciquismo de -unos seño-
res interesados en quo Santander no 
prospere en el balompié. 
Suyo afect ís imo, 
Eulaüo FerrSr. 
* * * 
F* rmín Sáncihez.—E L PTT E R L O 
CANTARRO.-Santandor . 
Reinosa, 12 [3,20 tarde.)—Enterado 
Prensa separación Colegio Arbitros, 
le'felicito. Más vale estar sólo que 
mal acompañado.-^Martín. 
| » «• 
Enteracjo de la resolución del Cole-
gio de Arbitros de la Federación Re-
gional Norte, recaída contra el amigo 
Fermín Sánobez, separándole de di-
cho Colegio por el mero hecbo de de-
cir la verdad de ío ocurrido el pasa-
do domingo en los Campor do Sport 
del Sardinero, protesto enéi í f icamcn-
te de tal arbitrariedad, que no es do 
extrañar conociendo lo muy suyos 
que son diebos señores, y máxime 
cuendo ellos misinos dijeron que ve-
nían a ganar..., sin preocupailes oi 
compromiso tan grande a que expo-
n ían • a un referíe-- tan desaprensi-
vos futbolistas. 
Permítame, querido «Pepe Monta-
ña», que le felicite por su proceder 
en este' asunto. Después de. todo ya 
sab íamos que no podr ía continuar en 
dicho Colegio, donde solamente im-
pera la pasión «bizkaitarra», bacien-
do caso omiso de la razón y la jus-
ticia. 
L . Gomez^ 
Muriedas, 12 de noviembre de 1020. 
Sennr director de E L P U E B L O 
CANTABRO. 
Muy sefior mío : E l injusto atrope-
llo cometido ron la persona de nues-
tro buen amigo y redactor de. ese pe-
riódico, Fermín Sánchez, por el Co-
legio de Arbitros del Norte, expulsán-
dole de su seno, me obliga, a unir a 
la de ustedes mi piutesta m á s enór-
íi'cá, ofreciéndome como uno m á s pa-
ra cualquier bomenaje que organrcen 
ustedes en sti desagravio. 
juez de sus actos, solo se puede espe-
rar tai] i'uiu venganza. 
Y aunque te hayan privado de os-
tentar las insignias de árbitro cole-
giado, te quedarán -las do honrado e 
impairial , ganadas por tus buenos 
ai bit rajos .—José María Sanglade.-
Ale jan clro Quintana. 
« * * 
Sodor director do E I . P U E R l . n 
CANTABRO. 
E l Colegio de Arbitros expulsa Be 
su seno al m á s intoligente de süs re-
ferees, Formín Sáncboz, por el solo 
motivo de defeíider la verdad y la 
justicia. 
Ante esta determinación, guiad;, 
por la injusticia y la soberanía dr 
unos... señores del m á s puro caciquis-
mo, debemos protestar, como aficiona 
dos, del atropello que tan infame-
mente ban comolido con persona tan 
justa e imparcial. 
Me felicito de" la idea de sus cofci-
pañeros de Redacción de llevar a ca-
bo un homenajo popular en su honor 
y al que tan d ignamenté se ha bocho 
acreedor. 
Migue! González Ruiz. 
* * * 
Para «Pepe Montaña». 
Me apresuro a darle la cnborabiio-
na por baber dejado de pertenecer a 
ese antro de perversos y malvai¡ IB 
deportistas. 
Con salvar tu dignidad deportiva 
has hecho m á s de lo que yo esjiera-
ba. ¡Ay de ellos!, que para robar los 
des puntos de marras se ven preci-
sados a tener que revolcarse en pl 
cieno y ser despreciados de todo hom-
bre de vergüenza. 
Pero esto no te pasa a tí, querido 
«Pepe», y s írvate do consueld. 
Tu amigo, Emilio Gutiérrez. 
* * * 
Señor . don Fermín Sáucbez Pepe 
Montaña) . 
Ante el incalificable atropello de que 
has sido v í c t ima por esa eiitidad que 
c ínicamente se l lama «Colegio de ár-
bitros», no'puedo menos de hacer 
-icnstar mi m á s enérgica protesta. 
Con estricta impairialidad en cuan 
tas paites lias actuado como árbitro 
iñi ial, bas causada la admiración de 
los públicos y logrado dí-jar satisle-
Jfeos a Veucodoros .y-von-cides. ¿Cuán-
'os do los quo te expulsaron podrán 
ilerir lo propio? 
De todos modos, mi m á s cordial fe-
'ici'ación. Las personas dignas no 
puedon continuar a l lado de quienes 
valléndoFO do martingalas so osíuer-
sari en proteger malas causas, para 
más tardo «proclamar campeones a 
equipos» i l í c i t a m e n t e . - G e r m á n S. Mié 
io (Margen). 
« » * 
Señor don Fermín Sánchez. 
Presente. 
Muy señor nuestro. Al conocer el 
acuerdo tomado por el Colegio de ár-
bitros de la F . R. N., no podemos me-
nes de protestar emú Ricamente del 
atropello cometido con usted por el 
•atado Colegio, 
Al mismo tiempo le felicitamos cor-
dialmente por su cesantía en ol ya ci-
tado, donde tantas arbitrariedades 
ban cometido y donde la mentira ha 
sido la mayor consejera. 
Lé reiteran su m á s cordial saludo 
y le 'repiten su fel ic itación, por la 
Piña» del «Centro», Aquilino de 
Maoda. 
* * * 
Señor don Fermín Sánchez. 
Presente. 
Amigo F e r m í n : después de l e ídas 
las adliosiones de t u s . e r m p a ñ o r o s do 
Prensa, únicamente me resta decirte 
que cont inúes por el camino que has 
trazado,, por ser el que siguen "todos 
los bombres iemrmloa y de conciencia 
n a n a — J e e ú s Balbás . 
* * * 
Rogamos a cuantos aficionados se 
adhieran a esta protesta lo bagan con 
toda brevedad. P a r a decir que lo he-
cho con «Pepe Montaña» es una por-
quería, no hacen falta, ciertamente, 
arriba de tres renglones. 
EN E L VARADERO DE SAN MARTIN 
E l v a p o r " E l v i r i t a " a r d i e n d o 
L a voz de alarma. 
Próx imamente a (las nueve de la 
noebo, el carabinero de servicio en [Q 
dársena de San Martín y el guardián 
de los talleres de construcción de em-
barcaciones de don Marcelino San 
Miguel, notaron que de la cubierta 
del vapor «Elvirita», hace tiempp va-
rado en íd dársena de San Martin, 
salían- varias obispas y gran cantidad 
do binno. 
Cerciorados de que se trataba de un 
incendio a bordo del vapor referido, 
se trasladaron inmediatamente a las 
oficinas de la Comandancia dé Ma-
lina, desde la que dieron aviso tolo-
fónico a los parques de bomberos y 
a - l a Guardia municipal, saliendo rá-
pidamente para San Martín la má-
quina de los del Municipio y el carro 
de útiles. 
Después llegaron los voluntaricr; 
con material extintor y la bohibij pe-
queña. 
Atacando el incendio. 
Sin pérdida do tiempo, aunque lu-
chando con ol inconveniente grandís i -
mo de la total obscuridad en aquel 
torrono, lodo cubierto de trozos dé 
madera y restos de embarcaciones, 
oadenar,, anclas, etc., qile impcsibili-
ialian las maniobras y el paso de los 
carros de los bomberos, se comenzó 
a combatir el fuego, que so babía de-
ciaradi' en el ranclio de popa. prn\! 
mo al' cual se encuentra el doparla-
mento de máquinas del vapor. 
Cuando nosotros llegamos al sitio 
del suceso, sé encontraban allí algu-
nas personas presonoiando la plausi-
ble tarea de los bomberos, que rivali-
zaron en los trabajos de ext inción. 
l.os municipalos situaron la bomba 
automóvil en ol malecón do piedra, 
para tomar agua del mar y tendieron 
mangas desde allí hasta el «Elvirita», 
atacando duramente el fuego, que ya 
habbi adquirido regular hnporlanoia, 
viéndose grandes llamas a popa y el 
casco de éste al rojo vivo. 
A la cubierta del barco subieron al-
íñente . después de la's once y media 
de la noche, habiendo causado serios 
desperfectos en el- rimebo referido y 
en los departamentos de máquinas y 
casco de popa, cuyas pérdidas mate-
riales se desconocen. 
Las caucac de? slriestro. 
Se ignoran a la fecha. E l propieta-
rio del «Elvirita». don Paulino Viota, 
tenía, según parece, un guard ián a 
bordo; pero anoche nadie daba razón 
de él. 
No se explican ciertamente los orí-
genes del incendio, pues en el vapor 
no se llevaba a caho ningún trabajo 
de reparación n,i de, ptra clase que 
permitiese cocihillas o fraguas a su 
bordo. 
E l barco es do casco do hierro y 
desplaza de 189 é 239 toneladas. 
Como se recordftrá, ol «Elvirita» 
encalló hace tiempo en Liencres, un 
día de cerrazón, cuando conducía un 
cargamento do carbón de Cijón a 
Santander, estando ifiücho tiempo en 
tre unas rocas hasta que, abandonado 
por la caáa armadora, íu'é extraído 
por cuenta del señor Viota y varado 
en San Martín. 
Lae autorit ísdeo. 
E n la dársena de San Martin vimos 
anoche al alcalde, señor Pereda Pa-
lacio; concejales señores Rosales, Co-
rrea y Torre; contramaestres de .Ma-
rina; subjefe de la Guai-dia munici-
pal, señor Lavin; varios individuos 
de este Cuerpo y del de Vigi lamia; 
jefes de bomberos, señores Cabrillo y 
Dotín, y un público nurnerosd. 
Carlos Rodríguez Caklío 
MEDICO CIRUJANO 
Consu/ltará do once a doce en el Sana 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
Dr. Sáíüz (fe baranda 
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CONFLICTOS SOCIALES 
L a s i t u a c i ó n n Z a m o r a n o 
m e j o r a r . 
Los huelguistas de Barcelona Un ineidenie entre un ins-
pector de abastecimientos y un oficial del Ejército :: Otras 
noticias de interés. 
Un boycot.—Los peluqueros. 
S E V I L L A , 12—La Sociodud do coi 
ductores de ca.rros de transporte, la, 
declarado el boicot a l a Socunhid S< 
v i l l ana de, Transportes, a causa d 
u t i l i za r é s t a para los servicios perst-
n a l no sindicado. 
Los oficiales pehiqu. 'n.s VMU a ccl< 
L r a r una r e u n i ó n con los patreji! 
barberos, a l objeto de revisar lus l . 
r ifas de precio dé los servicios, puc-
se ha observado que desde lo ú l t im¡ 
e levac ión ha d i s n i i n u í d o inucho b. 
parroquia . 
Estado de las huelgas en Barcelon: 
BARCELONA. 12—Las huelgas pá ' 
c iá les siguen sin solucionarsc 
Bajo la presidencia del alcalde s 
ha constituido, l a Junta que ba de r; 
solver los puntos que quedaron per? 
dientes con mot ivo de la huelga ú-
m e t a l ú r g i c o s . \v • 
Boycot a la Híspano Suiza. 
El S i n d í c a l o de mchi ir ir^icos lia Ib 
mado a los fundidores, piára que de 
claren el boycot 'a las f áb rc ia s d e l ; 
Hispano Suiza. 
L a huelga de dependientes. 
M A D R I D , 12—Sigue en el rnisna 
estado lá l iuelga de dependientes d( 
comercio. 1 
En l a Gasa del Pueblo . celebraror 
un m i t i n los hue lgu is tas , ' "dándose 
cuenta de un escrito de los dependiei 
tes de lus Ramos- de. a l i m e n t a c i ó n y 
farmacia, ofrec iéndose para i r ,al pa, 
-ro para cuando ló' eistimen necesario i 
Algunos ora:do,res. habl.ai'oix de la;, 
informaciones que viene • publicand 
l a Prensa, las cuales consideralui 
como tendenciosas y propusieron de 
c la rar el, boycot a dichos ¡.HM ÍIMIÍCO' 
Los patinónos ban ampliado a 72 Ir: ' 
ras el plazo de 24 que pava la read 
mi s ión l i ab ían concedido. 
Esto ha sido interpivtado por los 
huelguistas én el sentido de que l o r 
patronos tienen perdida la liuelga. 
T e r m i n ó l a ^ r eun ión -con vivas a l ; 
huelga. 
Nueva huelga. 
M a ñ a n a i r á n a )r¿L Imelga, los de-
pendientes de s o m b i v r e r í a ,y sastre-
r í a . . - -rj- - : -
E l gobernador 'ha iniciado gestionen 
de arreglo. j ; .. '• 
Una nota de los huelguistas. 
Los huclgui.s'la-s bmi |Miblii-a(lo un;-
nota diciendo que los patronos ejer 
cen ciertas coacciones con los d u e ñ o : 
que e s t á n dispuestos a (aceptar lat • 
bases de mejoras. 
T a m b i é n Iban boebo presente loí 
huelguistas que a pesar de que lóí 
dependientes de fanuacia y otro gre 
mió del Ramo de la a l imrni . ic inn ' ' se 
l i ab ían ofrecid-ó para i r á-I paro, p a r a 
evitar perjuicios' a l públ ico no lo ha-
b í a n aceptado. 
Noticias oficiales. 
M A D R I D , áj3 : n K í d r n g a . d a ) . — A l re-
cibir de madiugada -el súKáetfl'etarÍ! 
de 'Gobernación a los periodistas les 
dijo, que. s e g ú n u n telegrama del go-
bernador de Zamora, en. esta-pobla-
c i ó n reinaba la t r anqu i l idad m á s 
completa. 
n , que se dice que las Comisiones 
el 'Ccnii-o Obi ero se dir igen a i pue-
fio no Zamora por no .poder cei'-br.ii 
ia asar . ¡blea que ha sido prohibida 
• pr. hts autoridades. 
En, e.stfl manifiesto se da cuenta de 
'.s bases para, l legar a "una solución. 
Un incidente. 
ZAMORA, 12.—En In calle de S a n t í . 
. la ra I H g a r ó n a las ñian'ós, por cues-
ones r?.Iaciona:das-''con la huelga, e' 
nsjiector de Abastecimientos dói 
\lonso Velayos y el capTan cíe nnan 
é r í a señor . Mar t í nez , 'hijo polí t ico de 
ilnicMiite de har inas don Gabim 
tarro. • . , • . 
lirli'"Vi'no la P o l i c í a f el incidente 
¡o p a s ó a mayores., 
Más deíaIScj . 
ZAMORiV, Í 2 . _ A la salida del Go 
'ionio "civil el inspector de Ahástéci 
lientos señor Velayos y el Señor Má) 
Miez, el público, i n t en tó agredir á és 
a l canzó al agente df 
C á s i m i r o P é r e z , . can-
ión. de la que fué cu-andoii' una 
ado en la ( 
Tnf ervin i- ' i < 
- de la fien 
•astail tós sal 
IT a y i'innie 
T ;i r imi^dia c iv i l vo lv ió 
•anta Clnra y el jefe de 
lió a c o n i é r é u e i á r con el 
uorzas de Seguridad 
r i l a , que repartioroi; 
jóntasotí. 
la callé ñ' 
fiTerza si1 
óíierna do' 
i quien dió cuenta de id cr i t icó de la 
•iiTunsfáinciq?. 
Los obreras en huelga. 
RARCEI .OVA. ' í2._Se'4-ún una not 
í ic iosa ' facil i tad;; en el ("i o ib: ' ruó c: 
íij los Obreros que.'han holgado ho. 
se leuden a 1.70?. , 
^VOA^/WVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVXVWVV'V^^ 
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Gran Carino, del Sardinero.—Hoy 
á b a d o , a las cinco de la tarde, con 
ierto; a las seis de \.\ tarde, cinema 
\ógra fo : «La quimei ' i i», comedia ei 
cinco partes. 
Sala Naríbón.—Secciones, a bis seif 
l a las ocho. « B a r r a b á s » , cuarto j 
r. inlo episodios. 
Pafjellóii Narbén .—Desde las seis; 
•iliarrab-ás», segundo y tercer e'piso 
dios. 
\ / IDA R E L I G I O S A 
Fiesta del Sant í s imo Cristo 
de la Buena Muerte. 
MÍIñaña , día 14, se c e i e i m i r á en la 
glesia de San Migue l l a Fiesta del San 
iiísinío Cristo de la Buena Mue-rte, 
' omó t é r m i n o a,l solemne novenario 
píe éñ dicha iglesia se viene crií-
brando con exti 'aordinaiao concurso 
de fieles, deseosos de postrarse ante 
be .veneranda, imagen d« J e s ú s Crm-T-
liendo. pal a .ga.uar las muC'iias iudul-
".'enciMS que tiene concedidas y ávi-
dos de escuchar las sublimes verda-
des que, con t an ta cía r i ñ a n y elocuen 
r i ; i , le.s expuso el Padre Anselmo du-
l-anté los d í a s de la. novena, propo-
Aunque por l a tarde ihabíaii» .QGÜ-I nioudo a J e s ú s i ' .rucilicado como d 
r r ido algunos alborotos, in tervino I tu p;M ! " i i o módfólp de todas las vir tudes 
fuerza pública, y la cosa no tuvo con-
secuencias desagradables. 
Didlio gobernador con l ía en que 
m a ñ a n a se resuelva el ciuillielo, pijeg 
los obreros han aprobado u m i s bases 
que coinciden con las propuestas por 
l a ' C á m a r a de Comercio. 
Un manifiesto. 
ZAMORIAI, h'.—Sn se r ipio por los 
presidentes del Círcnln Mei cmítil-, 
U n i ó n d r e m i a l y C á m a r a de Comer-
cio luí- circulado íbov un nainifiesto, 
G r i s t i a n a s - y como el verdadero refor-
liuulor de lá actual sociedad. 
A bis oclhn s e i á la. misa de eoinu 
nión i a r a los colVádes, celebrada por 
'•I i ius t r í s in io s eño r vicario c á p i t u l a r . 
A bis diez, y medhi, misa, solemne, 
con o rq i í e s ta ; en, ella oficiará 'el s eño r 
ocónomo de la d ióces is , doctor don 
Aigustíu Tobal ina , y - p r e d i c a r á el Pa-
dre- Indalecio. , 
'Por la tarde,_ a las ctirco y media, 
t é i m i n a c i ó n de bi novena, s e r m ó n 
p.or el Padre Anselmo, bend ic ión con 
el S a n t í s i m o y a d o r a c i ó n del «Lignum 
Crucis». . . . -, 
A l d í a siguiente, solemne aniversa-
rio por los (?ofra.dés y agregados di-
funtos, a las" ocho de la m a ñ a n a . 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a J e s ú s Sacra-
mentado el tu rno tercero. Nuestra Se-




to n ú m 
COI 
i p; 
Exceso de velosida-V 
i r con eXceso de veioc'; 
seo de Pereua, con el au-
1SÍ, fué denunciado ayer-
el conductor del mismo. 
Patio sucio 
1.a guardia, nninie ipal denunen 
lycr qüe el patio de l a casa m i m e n 
I d? l á callo de l lua inenor se l 'alb 
leño de i n m u m í i c i a . lo que despidí 
d ía los olores, c o n s l i í u y e m l o un p / l i 
,ro para 1$ salud púb l ica . 
Aicantarilia rota 
La alcantaril la, de un hotel del pa-
íeo de C á n » l e j a s e s t á rota, vertiende 
al exterior las aguas, por lo cual fm 
'ennneiado por la Guardia munici-
¡al el propietar io. 
Accidentes de3 írabajo 
Francisco Lanza Ruouíc , dé .diez y 
eis a ñ o s , a lbañ i ! , • t rabajando on un; 
bra del Sardinero se produjo l a dis 
ensión de los ligamentos dé la mu-
"ieca izquierda. 
P é r e z •I0 
•iños, en el alm. 
Czcúdun se ce 
•an.^frmlosc una 
ledo índ ice de 1< 
En l a Gásá de 
ni i •«rrez, de vemtul.i-
én de la v iuda de 
ó con una botella, 





En su domici l io , calle' de Ataraza 
as, n ú m e r o 1-, jugando RÓB una i i 
Spa la niña, de cuatro a ñ o s . Teres.-:-
'alvo, se produjo una herida incisc 
el dedo medio dt1 la mano dei:acba: 
'k la que fué curada en la Casa di 
íoeorro. 
ViaWW'VVVVVVVVVV".'VVV>.'\ VWVVVVVVVVVVVVVVV». V, 
Exploradores.—Mañana, domingo, 
.i las nueve, se p i v s e n l a i á i r e n td Gl-ul 
le la Exnos'icic'm, tocias ios que : for 
uan las tropas de Santander-, con uni 
•orine,, equipo y capno- m bandolera. 
L a Caridad de Santander . -El mo-
/ imiento del Asilo en el d í a de ayei 
'ué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, fiOS;-
Asilarfns que quedan en ol da di 
hov, 2 v í 
Matadero.—Romaneo del d í a de 
ayer: v . 
Reses mayores. 22: menores, 24; con 
peso de 4.762 k¡lograiiiV.s. •. 
Cerdos, 7; con peso de 50o. 
Corderos, 37; con peso de 205. 
Carneros, 1; con peso de 1^. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormas, en 
oro, plata, p laqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO A 
Análisis clínicos y bacterioilógicos. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacoión Was-sermara, antova.cunas. 
SAN FRANCISCO, 29—Teléfono, 9.70. 
Los suceeos de Diaibün. v 
L O N R l í E S . — H a y lia comparecido 
ante el t r ibuna l de Policía el diputa-
do extremista Malory , que fué deteíii-
do en marzo con ocas ión Ge lo's suce-
sos que se desarrollaron en Dnbl in . 
Se le acusaba, a d e m á s , por haber 
pró¡f.eridcr frases sediciosas, p r ó n u ñ -
ciadas en su discurso de 7 del co-
rriente. 1 
La, sentencia no se conoce rá ha si a 
dentro de ocilió d í a s . 
El señor •Níalory lia sido puesto en 
libertad mediante una fianza de dos 
m i l l ibras esterlinas. 
A L E M A N I A 
Un proyecto. 
RERLIN.—La Comis ión dé Presu-
puestos del Reichstag lía exanriuado 
ú proyecto relat ivo a los sueldos de 
los funcionarios. 
El mif í is t ro de Hacienda ha infor-
I N G L A T E R R A das de los obreros le pai'ecieren j i i s -
tas. 
Sü p ro t ege rá la l iberfad del traba-
jo y a las persunas de los obreros no 
huelguistas. 
FRANGIA 
E l embajador en España. 
PARIS.—Se sabe de origen autor i -
zado qüé ha sido designado para em-
bajadbr de Francia en M a d r i d M . 
Frange. - . • 
E l (iobiefno f rancés se d i r i g i r á ai 
de E s p a ñ a rogándo le que acepte éste 
iiuinbramii. ' i i lo. 
C'ro nuevo embajador. 
PARIS.— 'F! embajador de Ingla.le-
r r a en P a r í s dice en una nota oficiosa 
entregada a , l a Prensa que el (lía 21) 
del aelnal l legani a la capital de 
Francia, Mi*. M a í d i n g e , que lia de'su-
ccderle en el ca i go. 
E l nuevo emhajaibu' p r e s e n l a r á el 
din 26 sus credenciales a l préndente 
mado ante dicha Comisión, diciendo de la República. 
que los gastos por funcionarios y 
obreros del Estado, sin contar el 
Ejérc i to y la. Mar ina , asciende1© en 
1920 a 18.000.000. 
Huelga de porteros. 
R E R L I N . — H o y se han declarado 
en huelga la m a y o r í a de los porteros 
de esta capital , c a l c u l á n d o s e que el 
n ú m e r o de huelguistas asciende a 
20.000. ' • ( 
Piden el 100 por J(j0 de anmenlo en 
sus salarios, que en la actualidad as-
cienden a 360 marcos mensuales. 
Un 'denreto a lemán sobre hueSgas. 
B E R L I N . — E l Cobierno del luipe-
•io, de acuerdo con él Cobierno do 
' ' rus ia , ba publicado un decrolo di-
ciendo qUG el personal- de 1̂ 3 Empre-
sas púb l i ca s no podrá cesar en el tra-
'iajo ni déclíU'hrsé en huelga sino a 
'os tres d í a s de spués de dictarse el 
LtUdó dé la Comis inó a r b i l i a l . 
Todo acto de sabotaje se rá casliga-
.,1o con p r i s ión y multas hasta 15.000 
nía a en 
El 
de huelga o de (dock-out» 
cuantas medidas bubiere 
ara. restablecer la norma-
trabajo y los servicios, 
ibierno p o d r á atender por su 
a u í o r i d a d a cuantas deman-1 llllie,e-
Los mineros franceses. 
PAPIS. - .Mañana, s á b a d o , se rc-
u n i r á n en. el domici l io dé Ja Confede-
rac ión ( leneial dé] Trabaj i i , l u s (lele-
gados de los mineros 'de las cuencas 
francesas. 
Csta réut í íón es preparaloria de la 
que al día siguiente se ha. de vei i l icar 
para decidir si deben O no i r los mi-
neros a la íhuelgíi. 
Se teme que el lunes estén en bm l -
ga l íalos los mineros franceses. 
I T A L I A 
D'Ainnunzio sigue avanzando. 
ROMA.—'El aper iód ico "Idea Nazi 
nale" publica con toda clase dé r e sT-
vas la mil ic ia de que ( lab i ie l PWnnnn 
zio bu o.cupado ¡as ciudades d - Ve-, 
alia v Arpé, q i " ' , con arreglo al a.cuer 
dg que acaba de ¡ idopla rse en Santa 
Margar i t a , deben devolverse. 
B E L G I C A 
E l nuevo Gobierno. 
.RRl'SELAS.—Se cree que el políti-
co designado por el Rey para formal-
Cobierno f r a c a s a r á en sus geslion 's. 
E l presidente dimis ionar io . ¡Vi. La-
croix, (ha i'oiiferenciado esta tard Í 
con los tómistros ca tó l icos de su Ca-
N O T , C , A S v C o s A S D E T O R O S COMENTARIOS 
Las corridas de este año . 
Durante ol presente año so han cele-
brado en E s p a ñ a 307 corridas, do toros: 
en Francia 8 y en Portugal 3. El total os 
de 318. En ol ano de 1919 se celebraron 
•90, do modo que este año ha habido,12? 
corridas má?. No nos referimos para na-
da a las novilladas. 
Dichas corridas se celebraron en los 
meses siguientes: 
En marzo, 6 corridas; en abri l , 27; on 
mayo, 47; en junio, 36; en ju l io , 35; en 
ago'to, 66; on septiembre, 83; en octubre, 
!8. Total: :J18 corridas. „ -
Toros estoqueados: on marzo, 36; en 
abril , 166; en mayo, 2<S0; en junio, 213; en 
jul io, 194; en agosto, 379; on septiembre, 
483; en octubre, 109. Total: 1.849 toros. 
Lo que ha toreado cada uno. 
Sánchez Mejías, 90; Juan Relmonte, 67, 
Rafael Gómez (Gallo), 5o; Saleri, 48; Na-
cional, 38; Larita. ."58; Manolo Belmonte, 
:i7; Domingu ín , 32; Fortuna, 31; Varelito, 
31; Freg, 28; Paco Madrid, 27; Valencia, 
12 do septiembre: Arcquipeño en Kar-
cclona (plaza vieja), por Kclampaguito; 
19 de septiembre: Méndez la recibo en 
Madrid de manos de Domingu ín . 
26 do septiembre: Casiellos es doctora-
do en Oviedo, por Saleri. 
En la misma fecha, Corcito la recibo 
on Carabancbel de manos de Chiquito do 
Begoña . 
28 de septiembre: («ranero la toma en 
Sevilla de manos de Rafael ((¡alio). 
17 de octubre: Jósé í to la recibo en Má-
laga de manos de Sánchez Mejías. 
E l diestyo Pouly la tomó en Arles 
(Francia), o torgándosebi Martín Vázquez; 
pero volvió a torear on E s p a ñ a como 
matador de novillos. 
Muertos y herido^. 
Han fallecido a consoem-ncia de heri-
das producidas por los toros: Jowclito 
Gallo, o l día 16 de mayo, en Talayera de 
la Reina, y Agust ín ('/areía Malla, ol 4 do 
ju l io , en Lunel (Francia). 
El diostro Praderito fué muerto do un 
tiro por el empresario de la plaza .do to-
25; Ernesto Pastor, 21; La Rosa, 2:5; Tor- ros de (ojón, 
quito, 21; Gallito, 20- (Jaóna, 19; Mcrinó, \ l ian teñido cogidas do alguna conside-
ración, los matadores de loros s iguicutés : 
Varolito, 4; Larita, 4; Juan líeliuonte, 3; 
^SPEtíifiUSTA £M ENFERMEDADES OE 
LOS i»L«L!V10MES V El CORAZON 
Consulta de once s una. 
üANYA LUCIA, 3? TELEFONO, 3^0. Gijón, otorgada por Larita. 
1"; Carnioeritp, 14; Vázquez, 14; L imeño , 
13; Angelete, 12; Cámara , 9; Algabeño I I , 
9; RelaUipaguito, 8; Alcalarcño, 8; l'aco-
rro, 8; Granero, 8; Méndez, 7; Chiquito do 
lícgoña, 7; Malla, 4; Punteret, 4; Zapateri-
to, 4; Celita, 8; Casiellos, 3; ArequipeñQ, 
2; Cocherito, Prader.lo, Corcito y Josc í to 
de Málaga, 1. 
Fechas de las alternativas. 
1 de agosto: Carnicerito la toma en 
Mábiga de Rafael (Gallo). 
22..de agosto: Praderito la recibe en 
Luis Freg, 8; Valencia, Dominguín y Na-
cional, 2; Sánchez Mejías, Caniará, Re-
lampaguito, Zapatorito, Vázquez, Pastor, 
Fortuna, Chicnelo, l a Rosa, Alcalarcño y 
Carnicerito, una cada uno. 
E S P E C I A L I S T A EN NARIZ, G A R G A N T A 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a s&i 
BLANCA. 42, PRIMERO 
: T O S : 
C A T A R R O S , 
B R O N Q U I T I S 
Gran Casino del Sardinero ^ ^ 
A las cinco de la fardo.-OPQUESTA. 
A las seis. —CINFMATOGRAFO. 
rr% T T ir 
T E A T R O P E R E D A H ^ á b a d o T a 
Tercera representac ión de esta temporada, en la 
.pie tomará parte ol notable pr imer actor y direc-
L L U V I A D E H I J O S 
UMIUTUI BBMBIMJLiU—g ' 
tor ENRIQUE LACAS A, 
A las diez de. la noche: 
SANTA C L A R A . 11—TELEFONO 758 
M E D I C O 
13 DE N O V I E M B R E DE 1920, E L . R U E B L . O C Á N T A B R O A Ñ O V I I . - P A G I N A 5, 
L A L O T E R I A N A C I O N A L 
I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
P R E M I O 
pesólas.—Cádi/ , y 
P R I M E R 
1821, con m.mo 
Baeza. 
S E G U N D O P R E M I O 
8̂.0(11, con (:5.í}!)(i péaetas . .ManM'S;I. 
T E R C E R P R E M I O 
¡gp, con 25íí}00 ;- x'sctus.—Santander 
y Zaragoza. -
Premiados con 2,es: pesetas. 
¡¿Olí», Madr id y Vigo; 23.566, Barce-
^na y nillmo.; í!i.2o3, Pérez y Medina 
tí Campo; Ií)..?i8, Mudi-id y Gijón; 
¡4*i, Madrid y 'Barce lona; 6 . 5 ^ San 
¡elmslián y Cartagena; 26.160, Al ickn-
y Consta i i f ihá ; ll,3i>2, Víi lencia y 
¡(adriil; UAÚ-i, Valencia y Graiuida; 
¿863, r amplona ; 11.574, Ca Línea de 
Concepción y Málaga; '3ÍÍ .738, Alge-
fcas; l^-.^S, M a d r i d : 7. í; "-. Madr id . 
Premiados con 4:3 pesetas. 
D E C E N A 
76 50 91. 
C E N T E N A 
Hül :V7 ¿W-.ipí} l'Jo l l f l 698 Í28 t)Í6 
•g 572 M7 20>, 76l Srii («2 T'ÍH H2í 
6! s r,r,8 72:. "fií 72í-4<).5 425 HT 602 
r; , •¿V.V> 5!(5 
M I L 
femóle US ci5 M s;: sSs m 971 150 
p76i ; i N'7; r.Ts -̂ ü) : I Í 5:3s (J2é 290 876 
j c N 7 < t l?! 2í:! (-•:•• 038 279 518 
.̂623 250 7X7 672 W.) 8:.:; 750 7t8 '576. 
Í ?12 0S6 300 255 S92 1024)35 
•?f» .: •,/» .i-uc -<',-
DOS M I L 
r451 863 4 57 JiM.íi72 15» «J26 262 558 
f;00U' 251 001 812 200 101 671 5 U 580 
| m 188 110 9'32' (:::5 605 880 139 432 
{ 80-) 8^8 387 ICO 788 162 (570 110 199 
fe 397 -
T R E S MÜL 
¡4 081 8!I4 283 85:) 701 390 753' 569 024 
K ? 1Í0 i y i í'25 31 ; 516 Sí) I SS5 87? 
M O 828 532 6 1 1 ' ^ , ! » 3 653' OW 021 
180 317 311 023 ('7i- 152 33i 407 451 558 
937 m 366 250 538 517 385 
C U A T R O M I L 
P"7?0 615 950 .'62 234. 893 753 513- 117 
§;:10!¡ 831 672 488 034 r::0 295 911 M 
^.193 210 041 2X3 708 í;.33 826 200 510 
é m 2C1 i.'Si) 073 284 2*1 IKI 6Í7-327 
Ct; 891 200 198 943 9vr7 375 210 810 
WpV 789. 871 177 885 426 363 564- 32i 
CINCO M I L 
0*80 438 783 451 m 523 043 177 715 
088 277 615 209 901 819 302 031 36'8 
516 924 503 110 894. 031 OOi 706 906 
350 124 805 4.89-296 776- 799 297 859 
328 145 781 501 220 169 423 056 143 
S E I S M I L 
878 053 3C6 5GK) 117 003 025 045 203 
"81 674 730 377 m 201 N33 53:1 022 
685 205 702 185 611 60í 0!i4 700 906 
350 078 m)7 750 158 203 850 441 969 
282 755 049. . 
S I E T E M I L 
778 152 202 690 ¡88 0,4 551 127 167 
024 641 749 CO.8 017 702 5 51 703 8 Í.7 
577 483 800 757 038 691 405 531 835 
104 210 341 222 055 610 162 606 
OCHO M I L 
363 839 290.315 419 923 469 362 157 
: i 270 910 777 520 430 121 467 726 
958 800 754 86 i 328 3J3 330 219 374 
656 861 • 
N U E V E M I L 
030 538" C95 401 301 713 274 620 876 
116 m 521 727 256 318 132 016 628 
• 9 150 71.3 000 038 053 270 002 675 
008 519 373 545 470 292 339 635, . 
D I E Z M I L 
S3S 538 659 401 233 262 375 387*386 
¿Él 4Í.8 057 210 273 345 014 572 306 
587 776 050 055 215. 000 658 570 409 
181 178 033 65 5 S'95 008 887 651 
ONCE M I L 
728 098 665 223 ido 9&4 086 436 480 
m 679 199 480 C32 886 398 118 742 
225 8r;5. 354 019 220 363 396 096 521 
3-54 450 453 301 532 180 2i'3 084 006 
315 821 041 777 782 810 17 1 887 270 
165 431 427 933 C55 '677 
DOCE M I L 
US 3i3 280 813 012 401 I I I 701 (118 
877 930 216 547 S74 G?í 223 690 287 
i:./ . ; 825 680 170 266 514 100 853 50!) 
822-103 975 015 017 068 609 054 308 
T R E C E M I L 
08!) 297 832 322 0,93 808 257 3 42 '504 
777 08.0 909 718 915 532 358 883 921 
BpS 401. 012 0¡75 930 232 877 108 398 
I 0 m 031 900 211 740 170 212 624 
174 655 172 834 524. . { 
C A T O R C E M I L 
643 510 l io 15K 023 978 474 931 721 
























































































429 645 628 379 969 639 683 389 
Q U I N C E M I L 
080 270 189 729 182 453 
763 7 57 831 177 068 398 
845 230 818 294 3&4 408 
222 231 657 107 732. 
D I E Z Y S E I S M I L 
178 605 689 352 960 825 
203 172 627 333 018, 757 
586 016 193 274 506 224 
572 878 552 403 456.508 
369 .275 232 530 129 817 
D I E Z Y S I E T E M I L 
880 457 341 870 535 488 008 
938 398 489 948 052 222 003 
208 787 546 931 5i2 096 266 
032 001 581 723 972 162 607 
416 835 153 253. 
D I E Z Y OGKO M I L 
290 504 010 083 413 069 051 
859 259 607 605 918 124 830 
248 423 178 070 322 088 812 
054 935 639 408 456 653 758 
586 584 308 800 778 613. 
. D I E Z Y N U E V E M I L 
272 615 421 533 050 359 739 
460; 383 413 759 647 219 507 
119 596 736 465 623 080 089 
482 282 864.491 904 221 669 
466 581. 
V E 3 N T E M I L 
055 08!) 823 259 349 440 010 
790 e ó i ? 957 226 309 260 458' 
78? 937 055 828 852 720 942 
602 533 .635 193 012 661 223 
441 731 0,16 229s367 406 580 
V E I N T I U N M I L 
754 984 930 14.2 369 467 892 
733 901 809 6 ^ 759 023 410 
687 231 501 721 449 730 128 
860 940 944 874 413 820 609. 
V E I N T I D O S M I L 
607 800 920 107 649 692 4C4 
818 007 988 470 041 220 203 
9Ü0 122 179 307 M I 003 OH 
766 012 085 133 742 091 330: 
614 305. 
V E N T I T R E S M I L 
025 871 017 086 6D6 250 loo 


































350 352 660 032 671. 763 701 565 580 278 
791 2a5 299 900 806 234 658 040 064 ?:,? 
249 782 617 953 407 840 039 432. 
V E I N T I C U A T R O M I L 
61>5 843 051 741 739 .465 301.051 833 407 
'079 106 233 239 603 513 755 172 024 657 
341 142 211 3^3 382 8.26 106 589 565 276 
135 085 987.658 923 777. 
V E I N T I C I N C O M I L 
131 757 767 378 253 209 408 640 184 59 ¡ 
385 879.976 1*4 218 799 850 888 608 852 
101 063 653 441 389 276 SU 931 738 091 
504 786, 199 344 655 055 485 163 371 328 
552 252 179 219 294 101 337 040 157 733 
448 126 278 UO 535' 538 166 772. 
V E I N T I S E I S M I L 
866 608 553 184 093 602 753 732 822 6^3 
044'963 561 773 289 817 447 211 225 403 
305 104 322 706 128 875 603 397 023 101 
926 180 828 103 201 624 358 707 884 054 
039 541. 
V E I N T I S I E T E M I L 
375 671 987 027 S0l 149 507 165 675 010 
135 745 879 722 269 787 457 163 115 119 
058 333 éaS.174 460 453 956 .666 642 282 
HOO 401 803 032! 
V E I N T I O C H O M I L 
843 124 493 821 330 459 903 948 
27 520 016 455 424 701 755.527 314 
153 136 887 634 653 939 387 687 
780 231 257 4 47 148 646 854 702 
V E I N T I N U E V E M I L 
232 651 040 840 0C6 471 533 13,7 
422 534 898 781 553 414 817 0*8 
.17.2 8,24 743 OH 003 279 050 769 
402 180 814 515 050 958 !)50 106 
557 249 829 306 002 863 114 330 
677 048 783.842 786 3¿0 093 326 
363 135 967. 
T R E I N T A M I L 
244- 250 092 218 570 059 80^ 263 
84s 414 298 401 111 972 BS2 3̂ 0 
207 883 010 866 239 553 674 o:)l 
827 751 590 511 lOl 995 905 735 
687 229 371 320 476 'Otó 055 003 
938 293 267 098 040 010 878. 
T R E I N T A Y UN M I L 
137 758 112 382 550 698 515 190 
330 875 893 351 110 26.5 290 399, 
958 625 611 662 580 212 877 07,. 
406 177 005 878 2-41 HO 534 797 
021 057 419 590 853. 
017 -338 
350 Séí 
























































T R E I N T A Y DOS MIL 
803 116 870 273 065 181 009' 821 
472 772 676 536 534 403 040 642 
830 587 713 380 207 i 90 .185 000 
313 186 810 409 284 647 763 2 51 
531: 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
,003 839 509 177 109 138 501 008 
877.934 114 195 550 523 380 072 
632 178 918 531 los 371 715 230 
253 317 809 01!» 05? 108 389 305 
866 050 767 481.' 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
510 860 501 443 163 977 486 975) 
884- 533 063 793 304 521 582 :>;;8 
406 258 933. 759 O00 270 856 160. 
088 150 833 723 002 455 366 103 
767 556 5)97. 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
017 686 537 241 361 957 260,278 
433 194 010 751 214 399 349 049 
456 631 910 78J 391 175 094 870 
280 949 946 406 772 3*9 020 212 
901 741 351 008 830 158 145) 678 
222 119 053 443. 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
608 5)19 026 580 117 705 068 808 
5)50 686 250 011 611 035 087 042 
891 884 289 691 814 913 063-293 
0«5 781 395 343 008 156 074 030 
784- 921 480 806 501 467 290 498-
275 750 376 037 472 635 285 306 
644 210 189 no. 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
564 107 157 032 511 007 13!) 1,;5 
5 55 862 6K5 715 005 200 668 578 
344 315) 767 746 407 421 473 073 
617 813 476 287 183 705) 609 
066 -922 273 034 m 116 447. , 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
493 337 218 880 594 857 181 727 
588 12-5 05)9 415 5)52 778 638 874 
927 114 322 451 457 513 527 -354 
422 076 012 231 110 271 007 5)51 
































4 toneladas, entrega inmedfata 
Agentes, LASSO DE L A VEGA 
y GAiSTELLANOS , paseo de Pereda, 
n ú m e r o 21. 
d e L A N I Ñ E R A E L E G A N T E 
Realizadas las confecciones, se s a l d a r á n desde Ooy las lelas, puntillas 
y bordados. 
P U E N T E , 3 . — S A N T A N D E R 
lOmpañla Real Holandesa 
SERVICIO R E G U L A R M E N S U A L D E 
VAPORES E N T R E HOLANDA, NOR-
TE DE ESPAÑA Y V I C E V E R S A 
Para B U R D E O S y A M S T E R D A M sal-
directamente de S A N T A N D E R , 
I el 12 do nová'eiriljre, el tofaoft 
«Nti i-ndo carga para dichos pner-
508 y con lra:-lu,rdn para los princi-
pes puertos del inundo, 
. ' ' i iia informes dirigirse a sus con-
JPaljirios 
SRES. C A R L O S H O P P E Y COMP. 
Teléfono núii ieni 102. 
Por falta de recursos para su_ex-
W'Otíicidn. se venden: 
JJOS M i XAS DE CARBON, en tér-
Jllnü de Humada y Rébol ledo (partí-; 
0 do Villadiego), provincia de Bur-
|0s. distante, una de otra tres kiló-
f.^ara I ra la r . con ¿"don Francisco 
de ¡Mataiiion.sa- (Santander), 
J don Migue l Valdivielso, d e ' V i -
goego (Burgos,. ' 
M a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
¡¡ptá0. inodorno v inuv. poco' roda-
0' se vende. 
e^o, dirigirse- a 
garage* de S á n -
vtMiue. 
|**ra detalles y prueba, 
Jf11 Angel Rov í ra l t a , garrí 
W A R D L I N E 
IV o w Y o r P c 
Servicio del Continente de Europf 
para las Antiflas. 
Hacia el 19 de noviembre s a l d r á df 
e<;tc puerto el magní f i co vapor 
e s t H a r s h a w 
admHiendo carga y sin transbordo 
para, los puerlos siguientes: 
H A B A N A , C/ l lNFHEGOS, MANZA 
N I t L O SANTlAí.O ), KINGSTON, 
SANTO DOMINGO CITY, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, L A GUAIRA. 
PUERTO COLOMBIA VY CARTAGENA 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden di-
r i g i r s u s " m e r c a n c í a s ' a l cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
si tuarla-alrededor de l a fecha indica-
da, y cinco d í a s antes los detalles ne-
cosarios paru la d o c u m e n t a c i ó n con-
sular y coñocifnietíftís. 
Para solici tar cabida y d e m á s , in-
formes, dir igirse a su . consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Paseo de Pereda, l8 . -Te lé fono ' , n . 37. 
Ant § Me reo de 18 HP . . cabriolet 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con sen 
W A l * r > L I N E 
S E R V I C I O D E N f c W Y O R K 
E l correo norteamericano, de gran 
porte y lujo , 
H E N R Y R . M A L L O R Y 
S a l d r á de Santander para el puer-
to de Ncw-York l i a d a el 20 de novlem 
bre. 
Admit iendo pasaje de c á m a r a y ter 
cera clase. 
Precios.—iPasaje entero desde diez 
a ñ o s en adelante: 
E n p r imera clase, desde 246 a 000 
pesos, s e g ú n c a t e g o r í a . 
E n tercera o rd ina r i a , 000 pesetas, 
sin inc lu i r impuestos de desembar-
pie, odho p&sos. 
CONDICIONES PARA EMBAROAR 
E N SANTANDER 
Primo ra.—Traer la cartera de iden-
t idad. . 
Segunda.—Traer un pasaporte del 
Gobierno c iv i l de la provinc ia del emi-
grante, visado por el s eño r cónsvil de 
los Estados Unidos del dis t r i to con-
sular a que pertenezca. 
Los pasajeros de c á m a r a solamente 
necesitan el pasaporte, visado por el 
cónsu l dé, su dis t r i to . 
Los pasajeros que hayan garant i -
zado su plaza, con el 50 por 100 del 
importe de su pasaje, d e b e r á n pre-
sentarse en esta. Agencia con cinco 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n a la fecha de sa-
l ida del vapoi*. 
Pa ra m á s informes, dir igirse a su 
consigiLatario ' 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Muelle, número K8.—Teléfono 37. 
IIEII0III HDD [ÜBÍ HUI STEÍWIP M P i í 
N e w Y o r k 
, Hacia el 28 de noviembre s a l d r á de 
"este puerto el m a g n í f i c o vapor 
A L C O N A 
admitiendo carga para 
N E W - Y O R K 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s al cuidado de la 
Anclada par;! su embarque, debiendo 
si tuarla en Santander', alrededor de 
la fecha indicada. 
Para sol ici tar cabida y d e m á s in -
formes, dir igirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
m u Li ra i m m DE m m i 
DE LA CASA 
Salidas mensuales de Santander par; 
P O R T U G A L E I T A L I A 
Hacia el 20 del actual y salyo ¡iiijie 
dimento imprevisto, s a l d r á de esU 
puerto el vapor 
Mannel. 
admitiendo carga para 
LCSBOA, GENOVA y LIVORNO 
Para .solicitar cabida e informes di -
rigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono n . 37 
CIRUJANO - C A L L I S T A , M A S A G I S T A 
C l y d e - W a r d l i n o s do Jlow York 
w \ m E i m n ^ m i i m - m i m 
Hacia el 24 de noviembre s a l d r á de 
este puerto el magn í f i co vapor 
- A x i m i s t o x x 
admitiendo carga y " sin transbordo 
para los puertos siguientes: ,;j 
Antillas, Nuevitas,. Caibarién, Sagua 
la Grande, Cárdenas, Matanzas, Ha-
bana, Veracruz, Puerto Méjico y Tam 
pico. , 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden, d i -
d ig i r sus m e r c a n c í a s al cuidado de 
la Agencia para «u embarque; debien-
do s i tua r la en Santander alrededi'r 
de la fecha indicada, y cinco d í a s an-
tes los detalles necesarios para la do-
c u m e n t a c i ó n consular y couocimienlos 
Para sol ici tar cabida, y d e m á s in-
forme?, d i r ig i rse á su consignatarlc 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
f r u t e r a L i n e 
« o felo [Q'j los pimíos de la M M m 
P r ó x i m a s salidas: 
E l vapor L I F F , hacia el 15 del co 
rriente, admitiendo carga p a r á Leitb. 
E l vapor HOGSTAD, hacia el 16 del 
corriente, admit iendo carga- para 
Londre s ,y Hül l . 
P á r ' a sol ici tar cabida y den?ás de-
talles, di r igirse a los agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
A Ñ O VEL PAGINA C. E L . ' P U E Z E S L - O C Á N T A B i R O 12 D E N O V I E M B R E D E 192a, 
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E> pueric, 
AVrr eiii 1 u••••;¡ cii Biuit-aíide^ los ni-, 
gftíáefttis iujqftes: ' • 
E l ing lés "Fon l i íü s Alil)ey". proce-
(ietl'.i; dñ Üui.'.r.'u;;, C;I¡Í. jiüí.rÓJeo. , 
s. ^ lyé^sCád l ((Rpii !' de Fior» . de Pa-
. sajiís, .cu hif-iV'.'. . 
E l «Cas t i •o», oftr.íiíiol. tío l i i ibao, 
cp'ii Clfrga general. 
Ef «/Poeta Quorol», de Swanseu, con 
¡icaria K-nc t a l . ' 
cEÍ ^ C Í S C i U ' , ) , hl^l i 'S l i e l ! Í J h : i o , QOll KG 
l ü i ' a í . . 
V salií'iMii: 
El «Rastró»i c-..>n piíMira, pai-a l>il-
bao. • 
E l «r.aiio Nao», ¡mra M á l a g a , con 
gañe ra l . 
-El Poda O u i ' r . - I v ?0I) g ínioraj . par 1 
Vig.. . 
El "Cí.scar ' , coji carga general, pa-
ra el miátn.p j a in ío . ; • . . 
• ' A ii;orc?ó tíci «Ri iá G a r c í a . 
'EiAla.s ' ú l t iüi í is ihorar, del miércOlfiS 
úcaiVri'» cb ílijÚM xr,i acoidfente a bdr-
dt) del V::j ci ' i l!¡I;i í ia jc íu», que esta-
ba a l rarado al inuollc de Funienlo, en 
la pai te del Este. 
El t f lp i i l an ie áé dlqi-ó buqué, V r -
loriano Ovidc. do N 'inliti-és a í ios G-í 
edad, que se b a ü a b n p ré s t a i l do spí*-
vicio de guardia á bai'do do diclb 
barrí) , a] probMidm1 subir por una. e* 
calera para saltar a t ie r ra , ge r o n > 
pie'» aqnél ia y ol cilado n a n ' i i n i M l 'n ' 
a dar C P l i sn a• • 11 ( i 1 a b' bód 'ga. 
Esta se haia-.ba easi atestada do 
caiga, y por ello no tuvo el accidnil-
peores oonsecnoncias. 
Ti'a.-'bidado e] borido a la Casa d 
Socornvs^ Ip ;:pioci') una. íici-itrii con 
tusa en e3 fciN aal izquierdo y qtJÍa 
en la legión anncn l a r del nnsnio.Ia.-
do; a n d á i s de c a r á c t o r gravo. 
E l « p e g o n a » , a r t í i e n í í c ^ 
uiq i re ])ei é Ti eé t j í 'piÁdii tc^ defl 
bitu c.i 1 b/'iiiza'los. 
r ú a do U;s víc t imas <i.s . soguudü 
- í ic ia l , ajiellidado Hamíroz . 
E l cu. i r lo olicial s ü | r c gueul |jjufas 
t an g ra .v i ' s ' q i io raí estado os desesjie-
rado. . , . -
i E n e l ácórz-izúo :;A3fonso XHi» . 
• A la una d(! la tarde do a:ne;p or, 
cuando oí acor.-.zado ¿«Alfonsu X l l i » 
se ( i a |MM ! Ía a ¿ íü 'par dél ^ C I T O ] paira 
Cartug'ena, -ocurrió- a lando una sqn-
'óibíé de.-ígracia, que produjo doloro-
f;a-tnifiveHf'n-entro (o$ t r ipulantes. I 
Ei i con t r á i i dose mana bi ando en ,!a 
segunda torro oí maestro de ¡nari i le-
rlft Manuel Soranb s, so cayó , que-
dando en grave estado. 
Conducido a la e n r e r m e r í a del bu-
cf¿á; se b prestar.}n los pf'ittíerDS a 11::i 
•lios; 
Pi^s.-.-nlaba ol iid'eiiz das c o l i l l a s 
; .aciu radas. 
M á s tardo ba sidu bbhá\ICÍd¿ : i ! 
or.pita! mi l i t a r . 
El citado maestro cuonla vei i i : i i lós 
. ños itító edad, os casado- y v( t ino do 
rjerantes. . . . " ', 
• E n los astii iáros ele! Ñérvión. 
Él coní i ic to plant'oado en los astilio-
del Nc-i vir-n amenaza traer graves 
1 msocuencias.-
l.os obren s bau dfclgido un escrito 
a o es "un u l f i m á U u n , para que el sa-
r>¿ido so 'emnnli-M b-.s faenas en les 
! dieres, .% uineiiay.ando. <-:i 'aso cr.n-
íLtio, pop adoptar graves resolucio-
I-.'.'.H. 
v v vv vvwxAíVvvvvvvvvvví/vvvvxaaa^ 
Ateneo de Santander. 
El día 11 de! cmrio-de, a las siete 
y media do la tardo, sfegtiri eátá-úá 
1 nniu-iado, se fielcliró on esto Ateneo 
I 1 Junta, general. 1 • 
lia ¡o I 1 ¡>ro.-¡(teneia de don Cabriel 
M . (Je I 'ombo r.o abi!<' i la ses ión y so 
l-rocedió n nfoin.o, al o i . ' l o n dol aba: 
Pi irnero; . A dar l e c t ú r . i ' del e jta^Ó 
i ' D C t l f - l d a s , que b¡ b:^.>, púí' av.sencia 
a m m m m - „ m ^ i ¡.•« ^ ^ ^ á f * 
del vapnr o - ; n a . i M | «. .egum!», s u r í o c-^j . ^ ¿ u ^ i l a s , a - procedió 
a ( ¡ i ¡ ' 1 pui'i-to inglés , so ka do-.-larad^;. Ig c i l é C C l o l l (lo la ..'mda directiva, 
un fono ida bb" iiicondio, . 1 h u o j í u é el-gula (ai la L n a a i - s i í . ' u i c u -
S a n J o s é , n ú m . 1 , 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUADA. B A OH JLLERATO Y COWIERC'O OFICIAL 
Y PR/.07!C0 
En el presente curso académa-o p: epurarvn y verificaron su primera co. 
munJón, t i nja-is; ¡ a t i e sa ron on Ja Sf.-i tiada easeáanza , .17, y so ablnvicron en 
ésta, 13 ¡m.itjaeuia.s do laaior, G7 sobras:.. lien i-es, «i- uota]«¡.es, 112 aprobados y 
7' silspensos. 
l o jíSQííít.ao poff Jos médieoí da las úaoo parfau áel mn$o páffqias tea! 




Prosidento, don ( la l i r ie l 
ba Ibai-ra. 
Vcn i res iden te p i imf l ro 
i! [dé. do Abaioa, 
\ ¡ceja osidenlo sCgundto, don Migue l 
Art igas. 
Ribliofcecai io^ don Elias Ortiz do la 
Torro. - , . . . . . . 
Secrelaiao )rrimero, don Evaristo 
Rodr íguez de-Bedia . 
Secretario segundo,', don Va len t ín 
:• •<• i áej Xoval . 
Ciaiiadoi', don F i - r n a m l o Barred^. 
Ti's:,i (M n, don Jor.quin (baizá lez l)o-
menecb. 
Vocales: don Podio Santiago Cam-
I K U ' r e d o n d o , don J o a q u í n Mar t ínez , 
(Ipü bnis l1',-!-;! bi i d " , don í o s é I-'ermin-
dez P.ogalillo, don Emil io Cortiguera 
y don Jccé Cabrero. 
Acto seguido -pidió la palaln a el so-
cio s eño r E lv i r a , presentando alguna.' 
proposiciones relativas a la instala-
ción del Ateneo en el nuevo local . 
Los s e ñ o r e s C a l d e r ó n y nustaman-
1o pidieron que sn nombrase socio 
:-onnrario a don Jaime Esnaseo, pro-
pos ic ión que se votó por unan imidad . 
E l señor" Mil lán propuso que se pi-
diera alguna subvrm inu a Ida Pode 
.es públ icos y que ol Alonso, al igmo 
¡no lo háce el do Zaragoza, instalara 
clases^ gratui tas de. idiomas y dibuje 
para obreros. 
El señor Pomba so felicitó de las 
•nanifostaclones del señor Mil lán y 
l i jo , que en tiempo oportuno so reca-
bar ía diafta snb\-oneirm. 
Y no l'.abiíanlo m á s asuntos do que 
t ratar , so l evan tó la sesión. 
E S T R E N O 
V E L A D A ' T E A T R A L 
MADRID 
Para m a ñ a n a d, i.iinga,.. á las seir 
vn pmitíi P¡QS . n-.-ai-.-;i-'). op:: i-a \ \ 
Asociación de AntiC'.nis A l m o i u s rj( 
¡••i'; b í o n ^ a i e s (te. las E$¿jijclas Cris-
l ianas ut ía Velada lo;'.!! iib ( a bonoi 
do sus asocí iulos . 1 
Con esto wióti.vo\:S-ildiá a escena 
por primera ve;: UII . drinm!. i i r l ic íaco. 
on dos a'clivs y en 'pr. a a , m i g i n á l de! 
antiguo ulumno y cntusiiista hdy i l 
I ! ; rm Solói za'no. 
Pí-ograrnn. 
Prirr íé ta partea Sinñ.nÍM. El dra-
mia do p'¿.ly)'dtant.e actuaji.dbd sr-.nal, 
•e-ir-nn acto ^ en prosa, t i tu lado «¡Com-
pañoi ismol» 
Sexuada parte. S infonía . Estreno 
del dranm |IO|J(-ÍÍU-IÍ( eo l ios actos y ea 
prosa, o r ig imi ! So] tii-ftigm» abmim; 
l lat i ión Solórzáifó. ^ • •' 
Torcera parte. S infonía . E l gra-
c ios ís iuo ¡ngneto cómiCp titüladcf 
«Simio el tordo» 
Le.s invitariono*! pucdcri pasá.-T a 
recogerlas los socios hoy. do siete a 
nUeve de la. nocla1, y m a i í a n a dianin-
go, do diez a doco do la m a ñ a n a . 
Esta función SÍ1 r o p o í n á el pr.'.xi 
nio domingo para Iñs socios del CírpU 
lo Catól ico. 
No so admi lon n i ñ e a menores de 
diez a ñ o s . 
WWV ÎVVW'V'VVXIA/XVVVVVVVVVX.VVVVVX'VX'V vvv-vvv-vv. 
iSUCESOR DE PEDRO SAN MARTIM: 
Espccialidnd en vinos mancos de la 
Nava, Mianzanillia y Va.lilepeñas.—Ser-
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
.numere 125. 
Interior serie F . . 
> > E. • 
. . D . . 
. . > C 
B . . 
A . . 
O H . . 
Amortizable 4 por 10C, F . . 
» > » E . 
> D . . 
. , . C . 
» E . . 
> > . » A . . 
Amort:zable 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispano-Americano 
hinico del Uío de la Plata. 




ferentes , . 
1- em ídem, ordinarias — 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3 | i , serio A 
Idem ídem, serio B 
* zucareras estampilladas. 
Idem no o s ' a m p i l l a ü a s . . . 
Exterior serie F 























000 00 000 co 
285 00 
296 Oí' 


































m e r c a d o 
Aliiiansas, a 70,75 por 100; pe! 
95.000. ' \ 
Navales 0 por 100, a 101,40 S 
pesetas 15.000. 





















S A N T A N D E R 
Ánioi-iizahlD"ú por lOQ, 10Q7, a 95,20 
/ UViO por- lt*!;-p-Rsetíts 28.000. "precé-
dente. 
Acciones P.anco Mercant i l , a 285 por 
KW; pesetas ¿."UOO, proí-od^nte. 
í d e m Aguas, a m ppr 100: pesetas 
4.258. -v s- * A „ >" 
j ^ t u r s i é , f i ^ r i i n e r ^ 'jiv.55,23' por 10,); 
"pesetas V.OO.'.C 
Alicantes, E, Á y mi-dio p-pj" 100, n 
7ti - por ¡H-.,,-f- s li:.aao. 
"Ai-izas, á Oü.-'O ¿¿ir 100; pesetas 
5.000. 
de 12 a 
Armería 
15 nños , so necesita. En la 
dé la Rieera in formaran . 
lYIéndez-Núñez, 7. •• Santander 
de Cubo. 2,50 k i lo . CASA F A L D O N E S 
Puerta la Sierra, 6. Teléfono G88. 
I E T L o 3 7 - o , 1 1 y 
-y^j- -¡r-jL GRAN CAFE RESTAURANT * 
ana salamandra nueva y un anafre: EsPecialidad en bodas' banquetes, ete 
HABITACIONES 
l í i f o r m a r á n : l . imón, 3, 2.° izqda. ' Servicio a la carta y por ctólertas' 
B a n e m y estufas^ 
Lavabos y bidets ingleses 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 6 por 100.. 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río do la Plata 
F . del Norte de España, 

















Posos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos, 




Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por ICO 
Amoictjzablc, 5. por .100.. 
Acciones Neite de España 
.Obligáciones Norte, : 
Ferrocarriles M. Z. A!. 
Valladoüd a Ariza.,« . 
A. ferrocarriles Andaluces 
Ranfo Hispano Colonial ; 
Tabacos do Filipinas / . 
llíipiao 'del Rjp de la Plata 
C. Mercaníil. í '. 
Catalana do Gas 
Raneo de Barcelona 
l-',i:ancos. 
Libras , 




BOLSA DE LONDRES 
idanae i 
I Se v 
PASEO D E P E R E D A , 
(Entrada por Cakeión, 21) 
Maquinaria yVmaterial e'éctrico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
INBTAlACION DS LUZ Y TIMBREB 
REPARACSON DE MOTOBES 
t l i » l l l H I ' l I I l » « 
d e « o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d o i P E C H O y V I A S R E S P I R A T O R I A S . 
E l m á s a c t i v o d e T o s p r e p a r a d o s , p a r a c o m b a t i r c o n é x í i o s e g u r o 
T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S W I A y t o d a c l a s e d e 
Consolidados, 2 Ii2 por tOC 
New War Laon 















Coronas noruegas I !Ü 
Idem suecas | if 
Id«m diuainarquesas 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobro Chile , 
Idem sobre Uruguay 






BOLSA DE B I L B A O 
Fondos públicos. 
Tntoiior í í tu los , A, 7r35. 
Difeicntcs, 71!20, 
Btt ci irpclus provisionales, dif61'8 
tes, 7r20. v ' f l 
Exter ior estampillado, E, SJ'80> 
Acoioneo. 
Banco de Bilbao, 2120 pesetas ifllli 
r r i cu le ; 2110 pesetds. 
Vizcaya, 1225, 1220 pesetas fio11 
rnente ; 1210 pesetas. 
Un ión Minera , 11!X), 1195, 119Í 
1190, 1191, 1195 pesetas fin corrió 
1180, 1170, 1175, 1190 pesetas. M 
l üo Plata, QSl pesetas. 
Hanco Vasco, 660 pesetas. 
Central , KD pesetas. 
Rota y Aznar, 2310 pesetas. I 
Mai-üi ina Ñétv ión , 2̂000 pesetas^ 
corriente; 2000 pesetas. 
Hidroteléctr iea i bórica, 980 {ÉS 
Altos Hornos, 173, 1>2, 171, '70, 




I'Mpi'b'ia; del i al ívü.OOO, 160 ptí 
fin corriente; 16,') por ¡O;). 
', Rosinera E s p a ñ o l a , 578, r,77,.jj|. 
580 peséíafi fin corriente; 592 P65^ 
lin enrrienh1, pi'iina 10 pesetas; 
?8 pésetft.s. . ' • 
íí.vpf.í.;iv..s!r^rp '-v i'>i'- : 
ikí ««. Obligaciones. 
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A R I S 
'Prr-a U ífuLs'ria «fe la. | 
fenhs.recomiendo: enis-
¿.i j f5 á"Jl fií ^•í p 1 ^ ^ j ^ l 
I "c gastadoras, mantea uera-s, niélela cloras, feírigeranl^s, 
p as leu risa doras, ester^ísaderas, hemog-iínchadoras. 
Aparaos especíales ^ara el aná'ísís de la leche. Depó-, 
sitos e á p e t i m é s para lech*-Botellas de cnstal» Ja:ros | 
J z ± r , , • ,... estañados para íeche ^ rzrr j , 
S u c . d e A S & s í t o A S í E z n y C o m p a ñ í a 
A l c a l á , 4 0 . — M A D R I D 
S l J C U R S A L E g : S e v i l l a , C á r d o b a , Badajoz , P a m p l o n a , Zaragoza, F a l e n c i a y Rfoscco. 
C o s u í n i d o p o r las C o i n n n n í a s de los ..JerrocariJes del tiurm de Kspafta, de 
Moiü.-i de l ¿ a r a p o a Zamora y ' i r e . i se ;•, Vi-^u, do Sa l íuVtanca a í r o n l e r a por-> 
ti!^'.'c.-.a y o t r a s JOmprcsííS de !'ei !tH..-.,-T!;,:. j á 'aia-vias da v.-i i^.r . ' M a r i n a de 
O.y'erra y Arsuná-l'fJs déí ivhiáil'j'. i . , ¡^¡. n f i i a T m s á f l á ñ l í c a ' y o/ras Empresas de 
navc-/.ra(:ió¡!, nacjolGs y e x t r a i i j e ' a s . í i c b l a r á d o s s imi l a re s éX C a n l i ' í í ^ p o r é í A l -
mirc.Ml-uzjfo. j - o ru - j ^wi^ . - '•• . ' • • - . 
••:'•'!!rnlui para•• fraguas. Aglomerados .—Cuks i>ara usos 
Hugcinse' los pedidos a J g 
S a d e t í a d r k í f f s r a E s p a ñ o f a , 
P a r a o t res i n f o r m e s y precios d i r i g i r s e a Jas of ic inas de l a 
Pelayo, 5, Ba rce lona , o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete , A i -
t ó á s o X I I , ,01.—SANTANDHR, sendn'S H l i o s de A n g e l P d í e z y Q o m p a ñ í a . — 
G1JÜN y A V I L E S , agentes de l a Socieded H u l l e r a E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , don 
Rafael T o r a l . 
S o o i e c Í 3 c l H u l l e r a E s p a ñ o l a 
S . A . ) U P I N A T A L L A D A 
F A B R I O A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . - C U A D R O S G R A . 
HADOS Y MOLDURAS» D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
DESPACHOr A m ó s de Esca lante , m' imevo 4. T e l . 5-23. F á b r i r i a : Ce rvan te s , 12. 
m e j o r t ó n i c o (¡no se conoefc .par-a Ka raheza, i m p i d e l a c a í d a del polo 5 
ce •croct 'r r n a r a v ' j l l o s a m e i i í e , po.- qule des t ruye l a caspa qd& a t aca , a \¿ 
• ::• lo ' i • ' ' e v i í a fa calvicie' , y .•, I:Í.II.<.ÜÍCS. casos. í a v c r e c e . ' l a s a l i d a del 
• te s e á ó s ó 5 :;, ; : . ' i . < fuese po r lo que hermosea el-cabel le 
•• i ' • • •' •'• • '•• fhrtue si-; •c(iie - t a n j u s t a m a n t e so le a f r i h u y . ' n . 
i d c i n : • d • ;as de m á s v i ^ n d e í ' ' l ú a precioso p í e p a f á d o d e b í a p r é s l d ü 
y GjQO pfiseta'i». L a e t ique ta i n d i c a el m o d o . d e usaj-io, 
venda en S a ; n í á n d e r pn l a : di-ogu. r í í ¿ - d e P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
'•ELONA 
E S 
•!Oer. e s t á indirq.vc ici?)n s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a 
• y ó t í a s cb j r» iiiéíiGias. Urge a t á j a r l a . a ih.-t.npo,- antes de 
en ermeditde'K; E63 po lvos i -e^i i lar izadores de SIMOOil 
if. , eomo s é g u n p á r h combat i r , s o g ú n h» t iene demosi rado 
i frrociento, regul-ar izi indo p e r í c c t a m e n l c e l e je rc ic io de las 
atFé-, No fi . f ! . j.eeíi r i v a l cu s u b é r n i g u i d a d y eficacia. P í i 
•dan se prospc-.rios a! un >r M . RINCON" Jar cu aci a.—BILBAO." 
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a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E Gl B A Y M E J I C O 
Serv ic io nionsual;. ga í l fendo de Bf lba 0. de Glijóre y de C o r u f i a , p a r a H a b a n á 
r u z o v e n t u a i y S a l d a s do V e i ac ruz (eventual) y de H a b a n a p a r a Co 
p f i a , G í jón y Santander . 
L ! f ! E A D E N E W Y C RK» C U B A Y M E J I C O 
| »„ Se rv i c io m e n s u a l fealieñáb de Barce lona , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cá-
i!?: p a r a New York', H a b a n a y V e r a c r u (eventual ) . Regreso de V e r a c r u z (even 
tua 
ÍJS 
ide Habana , con escala en New Y o r k . 
L I N E A D E V E N T Z U E L A C O L O M B I A 
v i «i o .mensual , sp t iendo de Bari', c lona , de Valenc ia , de M á l a g a 7 de CS 
u a Las l ' . - i lmas, San t a Cruz de L P a l m a . P u é f í b ^Rico y H a h a n a . ISal*-
ba'rá S a b a n i l l a , Curacao, Pue r to Cabello, L a G u a y r a , Pue r to R l 
i i a r i a s , Cüd iz y Barce lona . 
L I N E A D E B l E N O S A I R E S 
Picio m e n s u a l , S a W e ñ d o de Barce lona el 4, de M á l a g a «J 5 y de C á d i z el 
• • 1 • Tej er ife , M o n t e v i d c ó y Buenos Aires , emprend iendo £•] 
le regreso de Buenos Al'^op él d in 2 y d e ' M o n t e v i d e o e l 3. 
LSHEA DE CRASÍL Í^LATA 
ifiió-'i^tó'eTistraT; s a l l é M o de BlUyao, ( í i j ó n , Coruf ia y ; V l i g o , pa ra R í o Ja-, 
Saptc vidaa y -i-Juenos Alces," e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de regreso" 
Buenos Ai res para M. -n l ev ideo ; Santos, R í o Jane i ro , Canar ias , V i g o , Co 
[ l i j o n , Santander v ^ l í j j ' a í t •• 
L I M E A DE FERNANDO POO 
i c i o , mensua l , sa l iendo de Barce lona , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y do Cá-
i ra -Les i : -a IB -, Santa Cr»aá -do l ' ene r ' i í e , San ta Cruz-de L a P a l m a y ' p u é r 
Cairar ias v de l a P e n í n s u l a , iadicadas en el v i a j e de i da . 
- ser\r ' i4i6|; la C o m p a í l l a T r a s a t l á n t i c a t iene' e s t a b l e c í , 
jos pufiikos del M e d i t e r r á n e o a New Y o r k , pue r ios del 
.v Yórfe y la ifeasa d é i J n r o e l o n á a F i l i p i n a s , c 
i i i u u c i a r á n opcrt juiamonTe en cada v i q j e . 
n y a s sal idas 
C ' ó s a d m i t e n c a i g a en l a s ooi id ;c*o.pés . m á s (avora ldes y. pasaje 
es la C o m p a ñ í a da'-" á l o j a r u e n t o m u y cóm 'odo y t r a t o e s m é r a d o , co '• 
Uado "|n"' é u d i l a t ado s é r v _jBk>, 
V a p " : e s t ienen t e ' o g r d í i n s l u If í los. 
j e ^ i d p i j t a - c a r g a y se expiden pasajes p a r a todos l o s puer tos de 
idos ,•• : l í n e a s r e g ú J a r e ^ 
A G U A 
Por c r é o i c a s y rebeldes que m \ 
a r a n precia y r&dt c a l m á i s c s s Uto \ 
Sec-urarS por BI MÍÎ , K3O infecrlofti» »í Mr 
«aJoo tju* aaiia (Lo loiWveaff *' miMJra f t^t» 
Celio tecur soa c ¿ p 550.-0 i-s;rrjwrai áo 
f. :f.?-.ia cs «;_5,-f»>íí*a: Dr ADjrra. í'*.-!•>>:.« 
cat*. Pérí-í Molino ? C WsJ k a i . 
I y 5 y fTiccî ie» faru«cie» ú« Lŝ írfW!. ^orO-
}«l y Anĵ .rlc»!» 
ORIENTE FLORIDO - LAS ft?.£N!.NAS 
".ARAVILLAS DE ESPAÑA 
L a s m á a t ó n i c a a y r c f r c s c s n í c o ecu pcrftiftíc Se a l i a d i s í inc lón» 
^ C R E M A P E A L M E N D R A S C A L B E R 
| . I A 5 0 N C A L Í 3 U : Í < 
^ P r s p a r c c i o r ^ s m s r o v i n o s a s p a i \ ; c3 cu t i s ' 
"Jr g ; t ; " " l ,8 W ""^W «W* 
Nuevo p r e p á r a d o 1 c o m p u e s t o 'de" l>i-
c a r b o n á t ' / de sosa p u r f / i m p d é esen-
c i a de m i s . Sm- l i t uyo c o n g í - a a ven-
ta ja a l h i O c r b o n n í o en todos si is usos. 
—Cajd: 2,5"> pesetas. 
c ; 
i O G i o n 
de g l i eo ro- fos fa to de o?.l de OREOSO-
T A L . ' i !:!..( • • , :, . - i - , c a t a r ros c r ó n i c o s , 
Dront]Ul,tis y d e b i l i d a d gcpora l .—i?re -
uio: 2,00 pesetas. 
setas l'm 1 
)5, iioo;:ií 
i n c o r r i ó 
as. I 
as. 
l é t a s . 
) p e s e l a í 
980 
171, 170, r 
m t e ; 170 1̂  
a s í i a . w g E a l iTtec to M i I f f i t ás f t r i Boiilsiíiísfl. E s p s H I K y Eosaríe É 
;- P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l d í a 3 de dicie"'"^""-^ r-;n:di-á e-l ynr .nr 
C a p i t á n , . M r . B . M e y é r 
í d i m i t i e n d o carga s in t r a s b o r d o p a r a los p u e r t o s de M O N T E V I D E O , B Ü E N S ü 
A i l í K S y K Q S A K ! O D I A B A N TA. FE- : * . "x . 
l i a r á s o l i c i t a r r á b i d a , d i r i g i r s e a i A g e n t e en •Santander y ' o j ó n ' ^ J H n 
Don Fí^iscisco Gareía: Wad-Rss 3, prüL-Te!éfono 335 : 
m A . -yr . ^ L 33 i s « 
I i E P Ó S l T O : D O C T O R I-:ICNEDIOTO.—San B e r n a r d o , n ú m e r o Ú . — M A D R I D 
Do v e n í a en las p r i n c i p a l e s f a r m á d a s d e : E s p a ñ a . 
Sil M \ N f ) E K : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
78, ^77, ^ 
592 pesjj 
pesetas; J 
« A i 
V a p o r © ® c o r r o o s h o ) a n c J © s o s 
[íitü, Í É B y Estate M ñ \ 
. ¡ P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
| í d í a 22 do n o V i é m l n - e . — V a p o r Z T l D E l í D Í - I i : , C a p i t á n j i r . J . K . L i e m v e n . . 
K l d í a 14 (1(3 d i r i . M i i b r e . — V a p o r ( J Q Í I R É D I J K , c a p i t á n M r . Van D 'u lkoñ . 
Í Í S ^ t i e n d o e a r ¿ á sia t r a n s b o r u u para los puej-tos de H A B A N A , S A N T I A G O D E 
VVm, C 1 E Í J P Ü E G . O S , V E R A C R U Z , T A M P Í C O y N U E V A O R I . E A N S . 
Para s o l i c i t a r cab ida , d i r i g l r a e a l A g é f t t e en San t ande r y G i j 6 n 
Don Francisco Sarcia; Wad-Rás, 3, pral. Teféfono 335 
3 A I M T A N D E R 
Las an t iguas pas t i l l a s pectorales de 
' B i p c ó n tan idas y u s a á a s ñ o r el 
ru i l i l i rw ssiú 'ai . i íei ' l . i io , por su l i j d ü a i e 
i e-aii'.ado p a r a i orni.-aiir i:¡ tps y a íec -
ciones de ga rgan ia , se, Mal ¡ya (.'e v e n í a 
pn !a dr«\s ;uor ia de P é r e z del ^é i l i i i o y 
Gorâ fffila, fM H de V i l l a f r a n c a ' y Gal? 
v o y - en ¡a f a r m a c i a de Iv.-asnn". 
SFITENTÁ C E N T I M O S CAJA 
A N T I S A R N I C O MAP.T! , e l ú n i c o , guf 
la c o r a s in baja ' . "ÍFrascó; 3,25 p e s é í a s . 
\" s e ñ o r e s P é í e z del ñ l o l i n o y CoBI 
i ' ¡ ña - , y I'íM?. F, y Calvo, L l a n c a , 
Sua ••unitiíc-ioíiv s fcésnlian caa-as,. (pteM' 
tjrosas y apesfan a lear lna. 
Se r e í o r n r i n y v u e l v e n fracs, 
Va smoi - ias , a ' a i m i ' d i ü a s y u n i r i r 
'8 mes;. ue^ffoGtítóQ y ivr.!!o}nia. 
V u é l v e n s o trajes y y n b a n e -
desde. 15 p ' ^ o í a s . 
M Ü i t h T , n d r n e r o 12, S E G U N D O 
1 J P L J S L S 
• C o m p r a y vende. 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 
Alsedo Bus taman te , 3, t c i c e r o i zqu ie raa 
\ V i ¡do j u e g o de 
c o r l i u n jes. 
sala, (•(in n n u i s i m o s 
V E L A S G O , HUMERO V 
. e r n a c i o n 
DAÜ5FL GONZALEZ 
Calle de San l o s ó n ú m e r o 7, bajo. 
C o m p r o y v e n d o 
M U E B L E S U S A D O S , P A G A MAS Q U E 
N A D I E 
D E H E R R E R A , S 
^ ' o i c i n c o 
ULiX t i p a di 
t e l .—bt í f t í ó r 
• ' idollas v a c í a s , da R A S l -
exce lente Jerez o M p s c á -
Müvzzz, Te ! . , í>-27. 
A^VVVVVWia\WWaVVVVVVV\VVWVVVVVVV,VV^VWAV) 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A A D 
" M Í N I S T R I A T I V A , C O N S U L T A S S O 
E R E A N U N C I O S Y S U S C R I P C I O 
N E S , E T C . , D I R I J A N S E A l * A D M I 
N I S T R A D O R 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O — S a l e de S a n t a f i d e r a las 
8"i0 ( l unes , i n i ó r c o l e s y v i e r n e s - ; l l e -
g a a S a n t a n d e r a l a s ¡30-14 ( m a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o s ) . 
C O R R E O . — S a l e -de S a n l a n d c i ' á las 
í é ' g ? ; l l ega a M a d r i d a l a s R'iO. 
Sale de M a d r i d a l a s 17'2a; l l e g a a 
S a n t a n d e r a l a s 8. 
M I X T O . — S a l e de S a n t a n d e r a l a s 
7,8; l l e g a a M a d r i d a l a s fV'd). 
Sa le de M a d r i d a l a s 2 2 ' ^ ; l l e g a a 
S a n l a i i d c r a. l a s IS ' ÍO . 
T E E N T P . A N V 1 A . - A las OH) y U % 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s d é S a n t a n d e r a l a s S'l"», 13 
y 17, p a r a l l e g a r a B i l b a o a l a s ISJ'ifJ, 
18'9 y SO'51, r é s p e c t i v a i r i e i d e . 
- ' S a l i d a s de B i l b a o a l a s f f á ' ^ ' l O 
y If.T)'), pai-a ( l ega r a S a n l a n d e r a l a s 
l l ' S O , R " ¿ 2 y 2Í% í - e s p a c t i v í i i n c n t e . 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
S a l i d a de S a n t a a d o r a l a s 17'35, 
para , l l e g a r a M a r r ó n a l a s 393)1; 
S a l i d a de M a r r ó n a l a s 7" 10, p a r a 
l l p g ñ r a S a n t a n d e r a las o ' l n . 
G A M T A N § ) E R - L 5 E R G A N E S 
; S a l i d a s de S a n t a n d e r a ' l a s 8'áa, 
17 y l O a ó , ' p a r a l l o ^ r a L i e r 
ganes- a las 1 0 7 ; 13'21, 167 y ' 2 1 ' 5 . 
S a l i d a s de L i ó r g a n e s a l a s 7"20, 
íVÉÍi U'S, l é ' i o v i t ó , p a r a l l e g a r a 
S a n t a n d e r a ' l a s 8'35, 12'28, io'S, IS'22 
y io-2G. 
L o s t r e n e s que s a l e n de L i é r g a n j s 
a l a s 7'20 y ÍG'ZO a d m i t e n v i a j e r o s pa -
r a l a l í n e a de B i l b a o , c o n t r a n s b o r d o 
e n O r e j o . 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7'52, 
l l ' l O , l i 'SO y 18, p a r a l l e g a r a. O n t a -
n e d a a l a s 9 o 5 , i S ' l l , Í&22 y Útifft. 
S a l i d a s de O n t a n e d a a l i a s 7T0, 
1V23, U'27 y 1818, p a r a llegai-, a San-
t a n d e r a l a s 9'3, 13'8, 16,'12 y ¿O í:!. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7'45 y; 
12Tr), p a r a l l e g a r a O v i e d o a l a s ir /53 
y 19 ' i8 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
S a l i d a s de O v i e d o a l a s 8'30 y Í2 ' 30 , 
p a i a l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s .1()"28 y 
20'38, r e s p e c t i v a m e n t e . 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a s de S a n l a n d e r a las IGTá, 
paca l l e g a r a L U i n o s a la.Sé 19'55. 
! S a l u k i s de L l a n o s a l a s 7."í-5, p a r a 
l l e g a r a S a n t a n d e r ' a " l a s l l ' 2 8 . 
S A M T A N D S R - G A 3 E Z 0 N 
S a l i d a do . S a n t a n d e r a las 10, p a r a 
l l e ' ó a r .a C a b e z ó n a l a s 2()'51. 
S a l i d a de C a b e z ó n - a l a s 7/20, p a r a 
l l e g a r a S a n t a n d e r a, las 0-10. 
Jueyes y . d o m i n g o s , s a l i d a de S a n -
l a n d e r . a l a s l l ' r ) 0 , p a r a l l e g a r , a Ca-
b e z ó n a l a s l']'i}7. . . ' . 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , los j u e v e s . y 
d o m i n g o s a las 7"20, y d^j T o r e l a v e g a 
É N Q U I N T A P L A N A : 
L i s t a completa de la l o t er ía . 
T y i . J k . J E l . l O I > E 3 XJJA. TVT A T ^ " ^ I V / V . 
rtA\\\AAV\\vv^\vv^vvv\\A^vvwvv\vvvvvv\'/vvvt . vvvvvvvv\Aawvvvwvvvvv\vvvvwva\aawvvvvvv\ vv\vvvwv\\^^wvvvvvvvvvvvvia\\iAa\^avvvvv v t^vvviawmvv\^^vvvvvvvvvvvvv\^^ vv\\aa\vv^vwvvvvvvv\^\w\A^\\\\a\\^avvvv\'vvi 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
L A C A S T A Ñ E R A 
Como el tuiTonero, corno el cine, l a 
c a s t a ñ e r u se ¡hace imprescindible en 
el invierno.- . . i 
—Um cajonuco de madera, con su 
tejadi l lo cubierto por una lona em-
breada, . con l a capacidad suficiente 
para una persona sentada, un saco 
de, c a s t a ñ a s , una la ta convertida en 
horn i l lo , una cazuela agujereada, un 
saco de c a r b ó n do madera, l a sal y 
el candi l de carburo: Esto es u n pues-
to de c a s t a ñ a s . 
nos indignamos, al mismo tiempo que 
la arrojamos violentamente contra el 
suelo, ju rando no volver a com-
p ra r m á s c a s t a ñ a s ; en el puesto en 
qu6 adquir imos aqué l l a . . . , y cuando 
pasamos ante dicho puesto, nuestros 
ojos buscan a ' l a c a s t a ñ e r a en el fon-
do de su cajonuco y la lanzan una 
m i r a d a de odio, de rencor. 
L a c a s t a ñ e r a no sabe cómo va el 
negocio hasta que te rmina el p r imer 
saco de c a s t a ñ a s , que le cuesta ocho 
Luego, el gusto decorativo y el es-o nueve duros, pero ya ha vendido el 
D E B A R C E L O N A E L M O M E N T O P O L I T I C O 
p i r i t a comercial de l a c a s t a ñ e r a se p r imer saco y a ú n no sabe o no Lia 
van manilestando. 
Poco a poco va colocando cestos de 
manzanas, de granudas, de cara 
buets, de ••aiucricanos», que hacei 
m á s agradable y l la i i ia l ivo el éstáMj? 
cimiento y "dc ja i i ' algo... 
E l negocio, mudesto. pero negoej. . 
'al', fin, requiere l a , cxposiciiui de ui 
capi tal para adqu i r i r las c a s t a ñ a s 
el c a rbón , el cajonuco áj la ca s t áñc 
ra ' es novicia) y d e m á s ú t i l e s y mab3 
r í a s nocesarirr-i. sre'n'c^p impreseiml ' 
ble el permiso del Ayuntamionto p; 
r a colocar el pucslo. por cuyo porin' 
so tiene que alionar nuevo peset; 
mensuales. 
A veces., ccurra que son varías '"!; 
solicilantes para in.-tah-i.':; Í efl ol i r v 
mo sitio, y in est 1 caso, so otorga • 
permiso a la que primer? I Jja ?r-
citado—si las influraci^fs no lo ii ip' 
den—, pues •'h. y sí'tíoá unos mán 
s a d ó s que óiran. 
•Como todas las cosas las c a s t a ñ a ? 
han encarecido no t ab^m •nb'. 
Hace a ñ o s , pc-í? una ppriM criica 
adqu i r í a i r . o s seis pafes al {Síi'nGipi' 
de temporada, y a rhedidá tpí'e ésta 
avanzaba, el núrnero &e jnír s au-
mentaba, y era mi'.y posible sui'riv un 
cólico p o r u ñ a po, ra chica al final de 
la temporada. 
Hoy es hécesí t r io disponer do va-
rias pése l a s para ello, pues sólo cinco 
paros, lo m á s sois, vaicn una perra 
gorda, y la casta1'.i es iniVrior y m á s 
Ohica, y peor ¡ sada, l í a s l a el exlre-
mo, rpie i'iay p-,:nsto donde o las ven-
den ( ¡ s i crudi.s, o completamente c a r i los!.. 
bonizadas, y en a h ú n caso, cuando H , ráém'cs que la c a s t a ñ a es el frut 
¡uer ido decirnos cuá l e s han sido sus 
ganancias, n i c u á n t o s pares diar ios 
•oiido aproviniadamente; pero «nues-
r a perspicacia nos ha bastado p&ra 
•ibsilo, cuando ál preguntar la : ¿Có-
"lo se gana l a vida?, nos ha contesta-
o: Pss.ch... Por lo cual hemos, su-
•uesto (jiic el negocio |)roduce, y, que 
< pesar del liao y de la l luv ia , y ha-
; é | oposiciones alar ias a una pulmo-
n'a, se venden c a s t a ñ a s asadas, y las 
s t a ñ e r a s no ñ o s parecen m u y al -
•uislas. • . 
5 a c a s t a ñ e r a a c a b a r á por exti! 
nirso. , 
'>sf 'o ''ÜCO a l gún tiempo pulula1 
'aladas ele colorines, pretenciosas 
' d í c u p r, unas l e motoras que s' 
ni p y i \ i \ a.sar c a s t a ñ o s , y quo un 
'«•-'S r •M'nccn. e m p u j á n d o l a s , 
•i -,,.1 i-» nji^ necesiten á'yuf 
., , p r r ;-,viv nniento, nos 1 
': : '"o. Na uno qaieren semeja-
• I l í»ci ct.o IP -n i tént icas , q-
'..••i las r ir o ellas, quo tongf 
• -vUr-:. rrs o^rv'uv.o.n,... y que ; 
• •"'M1 Pis niui',r-:5 de vender 1 
c a s t a ñ a s . 
' o u -, i r-"nc^ la a f i rmac ión P 
m l e a r ilo i i ipñr i i t a d^.osos ihonibr' 
i? r.up! -u a " i r H s ' a ñ o r a ; deben 
M s ir- , q-je ¡uJTI las c a s t a ñ a s d-
riiego. 
^ -.-^.(..-f, „,.10|,ir) jynif.i,,-, ]». 
casi";.ñas "asadas, y con del ir io bis p; 
iiaiaa.;, I-.M o nos-vi^ne de familia 
• nos ;i mica i..s padres t an ib i én le 
••ustan y les gustaron a nuestros abu-
POR TELEFONO 
Llegada de! gobernador. 
LAPiiCELOXA, 12 . -E i i el expros,)' 
de Aiadr id lia. regresado el nuevo go-
bomador de Parceldna, general Mar-
tínez Anido. 
En la es tac ión le esperaban el se-
cretario de l a Pol ic ía , el del Gobier-
no, el delegado dje Hacienda y nunie-
rosos jefes-y oficiales "de la Guard ia 
c i v i l . . . . . . 
D e s p u é s de saludar a las personas 
que le esperaban, el general m a r c h ó 
directamente al Gobierno c iv i l . 
Hablando con los periodistas. 
A la , una y media de la tarde el 
nuevo gobernador h a b l ó con los pe-
riodistas, a quienes comenzó diciendo 
que h a b í a ido a M a d r i d para confe-
renciar con el Gobierno. 
Tra igo las mejores impresiones por 
lo que se refiere a l restalbecimiento 
del orden en Barcelona. 
Se me han dado amplias facultades 
para que, desligando el terror ismo 
de los problemas sociales, termine ra-
dicalmente con él. 
A l Gobierno le corresponde encau-
zar los problemas sociales mediante 
la p r o m u l g a c i ó n de leyes que regula-
r icen l a v ida . 
A ñ a d i ó que en su día l l e g a r á de 
M a d r i d una C o m i s i ó n t écn i ca del m i -
nisterio del Trabajo, quo, presidida 
por el alcalde, estudiar;! los exl r ' inos 
que quedaron pendicatos como conse-
cuencia de la b u é l g a • de m e t a l ú r g i -
cos. -
T e r m i n ó diciendo que • siempre - ha 
sillo y es gran amigo jte la Pronsa y 
que desea seguir conservando con ios 
periodistas una buena .amistad, pero J la mayor a r m o n í a , crayondri qao^lfo 
les rogaba que en lo sucesivo supri- se t a r d a r í a mucho tiempo en llegar a 
mieran las violentas o a r n p a ñ a s por- ¡ un acuerdo. 
s e ñ a l e s que algunos «Tiarios vienen j Despin'-f? dió cuerda ol ra-ñor Pato d«-
sosteniendo, pues, en otro CIPO , so ve-1 que, procedente do Vallad».lid y Avi -
r í a obligado a adoptar nanlidar. ro o - ia, babía. ivgr . sado a Madr id el mi -
chivas y entro otras la de estaldocer | nistro de La ("morra. 
Confirmó por ú l t imo que m a ñ a n a , 
a las cinco do la tarde, Se oo lebra r ía i 
en la Presidencia Consejo de minis-
t ros . • 
E n Gobernación. 
E l s e ñ o r WUis a l recibir a los pe-
riodistas les dió cuenta de que en Za-
mbra no se (babía vuelto a, al terar ol 
orden en todo ol día de hoy, estando, 
por tanto, l a ciudad perfectament.1 
t ranqui la . 
Después conf i rmó lo diebo por el 
presidente'. referente, a haberse, solu-
cionado todos los conflictos pendien-
tes en ^Salamanca. 
•Refir iéndose a la hegada a la ciu-
E n l a p o l í t i c a r e i n a l a m a s 
c o m p l e t a c a l m a . 
Dice el presidente. 
M A D R I D , l."?:-.Eii su despacho ofi 
c ia l recibió el)jefe doi r.obierno afíof 
periodistas, comuniciindoles que e! 
m a r q u é s de la Torrecil la b' b a b í a en 
viado un telogiama refOreníe a lo.̂  
Reyes, c o m u t d c a n d ó que" s egu í an o; 
la capi tal de Ing la te r ra sin novedad 
n Desde un balcón del minister io .di 
Negocios Extranjeros, según el rofe 
r ido telegrama, b a b í a n presenciad 
ayer la i n a u g u r a c i ó n del nionumenh 
erigido a. los m á r t i r e s de la guorr; 
europea. 
Mani fes tó de spués el sofíoi' Dalí 
que el gobernador de Salamanca h 
comunicaba que se l 'a solucionado b 
huelga general que ex i s t í a en didhi 
ciudad, r e a n u d á n d o s e b, .y lodos Iqf 
trabajos, incluso los d? las l ínoas fe 
rroviar ias , saliendo todosv los t renoí 
a sus hpras. 
DesptléS dijo qué hania, llamado a! 
director de las ñ i i n a s do Ríoti,nto, qu^ 
accidentalmente se encuentra en Ma-
dr id , para sabor qué hanla de c ioru 
en las noticias que publican alguno? 
pe r iód icos referentes a quo aquello 
C o m p a ñ í a estaba contiaia'ndo ome-
ros esquiroles en las provincias de 
Extromadnra y Zainoriv, manifo. í ián 
dolo diciho seño r que osas informacio-
rtés c a r e c í a n en a b s p í u t o de funda-
mento. • J • 1 
A s e g u r ó , t a m b i é n , , que las negocia-
ciones ontr.e bis empl^acos y obroro-
y la Empi'esa continuaban ('. airo de 
""y 
l a previa censura. 
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L a s s u b s i s t e n c i a s 
casi todas Jas que benios comprado 
estaban "ped ias» y tenemos puesta 
nuestra ilusii'm en la m á s liermosa, 
que rosei vábaiiiDs para comerla l a 
ú l t i m a , al q u i t a r t ó la c a p a r a z ó n , ve-
mos quo la s c u i n h i y á s p e r a 'nivol-
tura , e s t á adherida friertonionle a 
ella, obliia'mdonos a riacor uso do las 
u ñ a s y de los dientes.... cuando a ú n 
no hemos "potado m á s une la mi tad . 
Observamos cmi dPousto que la pe-, 
dredumbre t i í ne , asiento en ella, y 
que de m á s diversas formas so pued-
•odimontar: asada, cocida, pilonga.. 
.YestaniMs seguios do que las casta-, 
ñ e r a s l ' a i í a n un gran negocio si se 
decidieran a venderlas en salsa'ver-
de, e a la Pompadonr. 
CYRAHUCO 
HORAS DE DESPACHO EN ESTA AD-
MINISTRACION: DE NUEVE A UNA Y 
DE T R E S A S I E T E , 
POR TELEFONO 
Las Cooperativas de funcionarios pú-
blicos. 
M A D R I D , 1.2.—íEn el Centro de fun-
cionarios púb l i cos se ha, reunido la 
Junta general, a c o r d á n d o s e solici tar 
del Estado concoda un anticipo para 
const i tui r una Cooperativa" que per-
m i t a l a sup re s ión de los intermedia-
rios. 
Se realizan t a m b i é n gestiones'para 
inseguir de las C o m p a ñ í a s ferrovia-
¡as concedan las tar i fas m á s conve-
ientes a los a r t í c u l o s que vayan des-
nados a tales Cooperativas. 
j é Arb i t r ios de Mol i l la , p u i á i c a hoy 
d «Diar io Oficial del Minis ter io de ía 
i ue r i a» una d ispos ic ión por l a quo se 
•oncedeii l ' á pesetas mensuales, co-
no pens ión , al moro Amen Bén Ali-
ñan , para (pío pueda estudiar la c£l-
•rcra de Correos. 
L a Legión Extranjera. 
Se ha dispuesto por el ministerio 
le l a 'Guer ra que no p ú é d a p ingresar 
•n la Eegií'in" Extranjera , croada en 
Vía.rruecos, los que, siendo menores 
ie edad, no tengan el consentimiento 
le sus padres, como asimismo que los 
que hayan ingresado en áicHo Cu ¡rpb 
sin cumpl i r este requisito siaan de-
•/ueltos a sus casas. 
Las escuelas vacantes. 
En breve a p a r e c e r á on Ta ^Gaceta», 
ñor d ispos ic ión del minis t ro <!<> Ins-
t rucc ión P ú b l i c a , la re lac ión de is-
aielas de p r imera e n s e ñ a n z a míe 
quedaron varantes durmito los éjor-
oic.ios 1919 y 1020, que lian do ser cu-
biertas pjoí t rar lado. 
El n ú m e r o do cscu-das que se en 
"uentran en esto caso se oíevo a mil 
'MialrocientaA. 
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E N LA E S T A C I O N 
S á n c h e z Mejía4? da un 
viva a L a C i e r v a . 
M A D R I D . 12.—Esta noche Ha ocu-
rido en la es tac ión un incidente, en 
ol momento de pa r t i i ' el t ren .en íiue 
"•.•.{•.rebaba ol i lustre ex min is t ro don 
rtlán de La Cierva. 
E n el mismo convoy bab í a subido 
el valiente diestro sevillano Sánchez 
Mej ías , qn^ roo su cuadr i l la mareba-
r á dentro de unos d í a s contratado a 
América.. 
Confundidos entre los numerosos 
amigos que b a b í a n acudido a despe-
d i r al pol í t ico se hallaban los aficio-
nados que bajaron a l a es tac ión para 
darle ol ad ió s a l torero. 
U n c a p i t á n del E jé rc i to , amigo~ ín- ' 
l imo do Sánchez Alejáis, advirtiendo 
que en ol mismo vagón on quo so pro-
pon ía bacer el viaj'o el s e ñ o r La Cier-
va, bab ía "subido Sánebez Mejias, di-
jo : • . 
En esto cocihc van los dos hombres 
m á s yalienles de E s p a ñ a . 
"Sán-jaez ¡Mejias que oyó esto, se 
a s o m ó a l a ven tan i l l a ' y g r i t ó un viva 
don Juan de La Cierva, que fué can-
dad condal del nuevo gobernador c i - j testado por todos los presentes.: 
v i l , man i f e s tó .que no h a b í a , recibido | j y par t i r , el convoy se oyó una es-
noticias de su hegada. i truendosa ovac ión y un viva, partido 
Una peni ion a un moro.- de no se sab.- quien, a los dos hom* 
• Aprobando el - acuerdo de • l a Junta I bies m á s valientes de E s p a ñ a . 
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E X T R A N J E R O — O b r e r a s de las minas de Charlerol, actualmente en huelga. 
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